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DE HOY 
Madrid, Enero 26 
E L OBISPO PIÉROLA 
H a fallecido el anticuo Obispo de la 
Habana y actualmente de Vitoria, 
Befior Piérola. 
INUNDACION 
A consecuencia de un fuerte agua-
cero se ha desbordado el río Llobre-
gat, inundando completamente la co-
marca de San Baudilio y produciendo 
grandes daños en la misma. 
L A A R M A D A 
E l ministro de Marina, señor Fer-
rándiz, leyó ayer en las Cortes un pro-
yecto de ley para la reorg-anización ge-
neral de la Armada, en el que se com-
prende la defensa de las costas de la 
Peninsula y la construcción de gran-
des diques. 
Para la formación de la escuadra de 
combate se propone la construcción 
de 13 torpederos, un sumergible, un 
buque mixto escuela de marinos y 
diez cañoneros. 
L a construcción de estos buques 
exigen un crédito de 37 millones de 
osetas, que se pide á las Cortes. 
(QuidaproJiíbida la reproducción de 
hs telegramas qtie anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.'* 
E l mundo político se está vol-
viendo nacionalista á toda prisa. 
Hasta el Sr. Paradela y Gestal 
ha pasado en tren exprés de la 
Unión Democrática al partido 
Liberal Nacional. 
No lo censuramos. Antes al 
contrario; si para surcar la mar 
no ha de quedar más que ese bar-
co, lo prudente y lo discreto es 
que se metan en él los marinos 
expertos á ver si pueden apode-
rarse del t imón. 
Por de pronto el ambiente na-
cional ya está haciendo milagros, 
pues según el corresponsal de El 
Mundo en Matanzas, su director, 
el Sr. Govin, pronunció un dis-
curso •tocuentísimo á cuyo final 
dijo: «que se mostraba satisfecho 
de ver que semilla que él sembró 
en terreno estéril, había dado dos 
años después el fruto codiciado.» 
¡Dos años de gestación! 
Si no ha habido trampa debe 
estar muy satisfecho nuestro elo-
cuente compañero. 
Política Extranjera. 
ÉL C A N A L D E PANAMÁ. 
A pesar del reconocimiento por casi 
todos los Gobiernos de Europa y Amé-
rica, de la nueva república de Panamá, 
desprendida de Colombia, más que pa-
ra satisfacer el ansia de libertad é in-
dependencia de sus habitantes—que 
disfrutaban esos dones como miembros 
de la República Colombiana—la opi-
nión so ocupa y preocupa de ese asunto, 
porque ve en el nuevo Estado Ameri-
cano, casi exclusivamente, un negocio 
no muy limpio, para hacer viable el 
traspaso del interrumpido canal del 
Istmo, que es una de las ambiciones de 
los hijos ó sobrinos del Tio Samuel. 
Y así no es de extrañar que en la no-
che del 19 de este mes haya dado una 
conferencia en París, desarrollando es-
te tema: 'Ma pérdida del Canal de Pa-
namá" M. Geor^es Thiebaud; confe-
rencia en que el distinguido economis-
ta tuvo el honor de ver representadas 
en el auditorio á casi todas las repúbli-
cas de la América del Sur. ¿Quó pre-
tende M. Thiebaud con estas conferen-
cias—pues la de la noche del 19 es la 
segunda que ha dado?—Lo que es ló-
gico: mover la opinión pública por me-
dio de su auditorio. Dirigíase esta prin-
cipalmente á los accionistas de la Com-
pañía del Canal de Panamá, á los 
representantes parlamentarios, á los con-
sejeros municipales, á la prensa, á las 
sociedades financieras, industriales y 
comerciales; es decir, á todo lo que 
representa algo y puede realizar algo, 
movido por los resortes del interés. Pe-
ro no logró su objeto en la medida de 
su deseo, porque según el telegrama 
dirigido á los periódicos neoyorquinos 
de donde tomamos esta noticia, no fue-
ron á escucharle los principales accio-
nistas, y lo más saliente de su auditorio 
lo componían individuos del cuerpo 
diplomático. 
En la primera de sus conferencias 
hizo M. Thiebaud una historia por-
menorizada del _ Canal de Panamá, y 
en esta segunda dirigió el orador sus 
tiros á la Compañía del mismo, diri-
giéndoles severos cargos por su mala 
administración, su conducta en lo ata-
fíadero á la nueva república de Panamá 
y sua negociaciones con los Estados 
Unidos. No se detuvo en la crítica el 
orador, sino que acentuando ésta, pidió 
la intervención del ministro de Justi-
cia á fin de que persiga d diversos 
miembros de la Compañía, sin excep-
tuar del proceso al señor Varilla, ac-
tual ministro de ta novísima república 
en Washington. 
Dedúcese de la disertación de M. 
Thiebaud lo que no es para nadie un 
secreto: que los Estados Unidos y la 
Compañía del Canal fomentaron la re-
volución, y llegó á apuntar la idea de 
que la inteligencia anglo-americana en 
lo relativo al istmo había determinado, 
como legítima consecuencia, en las re-
públicas latinas una corriente de opi-
nión antiamericana, que se ha traduci 
do en manifestaciones calurosas en fa-
vor de su antigua metrópoli. 
Pero ante el derecho do la fuerza, 
¿qué vale la fuerza del derecho? E l co-
loso americano seguirá adelante en sus 
proyectos, sin inquietarse délo que di-
gan y hagan, que cómo dice la copla, 
siempre ganan los malos 
cuando son más que los buenos. 
[ I l i i E f l P i l ! i i 
E n la conferencia que celebró ayer el 
coronel Lazo con el señor Presidente de 
la República, quedó señalado definiti-
vamente el itinerario de la excursión 
que realizará el señor Estrada Palma á 
Pinar del Río, en compañía del distin-
guido y celoso senador por Vuelta Aba-
jo á mediados de la próxima semana. 
A bordo del vapor Antolín del Colla-
liado irá el señor Presidente á los Arro-
yos, donde desembarcará, dirigiéndose 
después á Mantua, Guane. Remates y 
Cortés, en cuyo puerto volverá á em-
barcar para ir á Isla de Pinos. 
Así lo ha comunicado anoche el co-
ronel Lazo á los alcaldes de Mantua y 
Guane, al coronel Policarpo Fajardo y 
á otros muchos importantes vecinos de 
aquellos pueblos que le habían telegra-
fiado inquiriendo noticias del viaje del 
señor Estrada Palma, pues piensan ha-
cerlo objeto de cariñosas y entusiastas 
manifestaciones de cariño y simpatías. 
También recibió ayer el señor Lazo 
el siguiente telegrama, al que ha con-
testado, en nombre del señor Presiden-
te, aceptando el obsequio que en el 
mismo se ofrece: 
Martinas, Enero '¿~>. 
Manuel Lazo, 
Gompostcla 112.—Habana. 
Españoles de Guanes y Remates 
desean obsequiar particularmente con 
un banquete al señor Presidente. Di-
ga en breve si acepta. 
Fé l ix García. 
Muy provechoso creemos que ha de 
ser el viaje del señor Presidente de la 
República á la región vuelta baje ra. 
pues podrá el señor Estrada Palma 
estudiar de cerca las necesidades que 
de caminos y carreteras tienen aquellos 
pueblos para facilitar la salida de sus 
productos; y pas^eílé' estudio no podía 
llevar mejor compañero qne el senador 
Lazo, que conoce palmo á palmo aque-
llas comarcas, en las .que es respetado 
y querido de todos los habitantes. 
E s e l a l i m e n t o m á s sano y n n -
t r i t i y o e l C H O C O L A T E F I N O « L A 
E S T R E L L A " . 
MERCADO í>15 Í ÍUEVA Y O R K . 
Con fecha 15 ¿el kctual, dicen como 
sigue, losseñOres'Cázarnikow, Mac Dou-
gall y Comp., en su acreditada Revista 
semanal: 
•'Ya en prensa nuestra revista ante-
rior, se anunciaron ventas de centrífu-
gas de Cuba, para ¡embarque, á 13.1 -léc. 
cf., ó sea 1-lGc. minos que las anterio-
res. Créese que estas ventas ascienden 
á 8,000 toneladas, por lo menos. 
Luego se encalmó el mercado, pues 
los refinadores ya no necesitaban más 
azúcar, y solo mediante una nueva con-
cesión en los precios se consiguió colo-
car algunos lotes procedentes de Santo 
Domingo y Puerto Rico. Como conse-
cuencia de estas ventas, los precios en 
plaza quedan á 3.3[8 c. por centrífugas 
96 grados, 2.7 [8c. por mascabados 89 
grados, y 2% por azúcares de miel 89 
grados, esto es lt8c. más bajo que en la 
semana pasada. 
Tratándose de azúcar de Santo Do-
mingo y otros países que pagan la tota-
lidad de los derechos, estos precios re-
presentan apenas 1.69 c cfs. por cen-
trífugas 96 grados; 1.435 c. cfs. por 
mascabados 89 grados, y 1.185c, por 
azúcares de miel 89 grados. 
Sobre la base de dichas cotizaciones 
en plaza, el precio cfs. del azúcar de 
Cuba sería 2.027 c. por centífrugas 96 
grados, y 1.473c. por azúcares de miel 
89 grados; y se han hecho desde enton-
ces bastantes ventas de esa procedencia 
para embarque en Febrero, á 2c. cf. 
L a situación actual no puede menos 
que contrariar á los agricultores de Cu-
ba, pues la ventaja que el tratado de 
reciprocidad les debería dejar ha desa-
parecido casi por completo con la baja 
del mercado durante las cuatro semanas 
tra'ucurridas desde la ratificación del 
tratado. Para los ag* icultores de países 
que no gozan de concesiones arancela-
rias, esta baja significa una pérdida que 
tratarán de disminuir enviando sus azú-
cares á otros mercados. 
Bien sabido es que los refinadores hi-
cieron compras muy importantes en Cu-
ba á miz de la ratificación del tratado. 
Esos azúcares, que se están recibiendo 
ahora, llenan todas sus necesidades. 
Así se explica la falta de apoyo por par-
te de los compradores que se observa 
en el mercado, y la baja lenta de los 
precios ante las ofertíis que de Cuba 
vienen haciendo vendedores tímidos ó 
escasos de dinero; y esto á pesar de que 
las lluvias recientes han disminuido 
considerablemente la cantidad de azú-
car de la nueva zafra que se esperaba 
embarcar en este mes. A menos que de 
aquí en adelante el tiempo se mantenga 
BD extremo favorable, el atraso causa-
do por las continuas lluvias afectará 
probablemente el resultado final de la 
zafra. 
Debido princinalinente á los fuertes 
arribos de azúcar de la zafra pasada de 
Cuba, se han recibido esta semana 48 
mil 639 toneladas, cantidad que no se 
había recibido en ninguna semana des-
do el mes de Agosto. Como no se han 
lomado para refiuar más que 28,000 to-
neladas, hay un aumento de 20,639 to-
neladas en las existencias. 
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Los mercados europeos siguen llojos 
y más baji;^ •errando á 8s. I X d . 1. a. b. 
pai-ü Huero, 8s. ÍJ^cL para Febrero y 
Ss. 4J¿d. para Mayo. 
Damos á contilinación el cálculo de 
la cosecha de remolacha euifjiaa hecho 
por las factorías, el cual acaba de pu-
blicarse Iijserí^mos al mismo tiempo, 
para Vi\icisVfcpUe(.í;í 6oi»parar, el último 




























REFINADO.—El mercado ha perma-
necido muy inactivo durante la sema-
na y apenas se han hecho nuevas ven-
tas. Los precios no han cambiado 
aquí, pero bajaron cinco puntos en 
Nueva Orleans el 9 de este mes. Es 
evidente que los detallistas cuentan 
con pocas existencias, pues piden con 
urgencia que se les haga entregas á 
cuenta de sus contratos. Las entre-
gas so habían atrasado bastante á con-
secuencia de las borrascas de nieve de 
la semana pasada. 
Las ventas anunciadas desde el vier-
nes 8 hasta el 15 de Enero, son las si-
guientes: 
60,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque, á 2 l-16c. cf. 96°. 
6,948 sacos centrífugas de Su uto 
Domingo, en plaza, á3.3i8c . , base 96°, 
desembarcado. 
700 sacoc azúcar de miel de Santo 
Domingo, en plaz, á 2.5[8c., base 89°, 
desembarcado. 
880 sacos centrífugas de Puerto Ri-
co, en plazaa, á 3.3i8c., base 96°, de-
sembarcado. 
10,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque que se annncian como 
vendidos á 2c. cf. 96°." 
Coracío Giteri íe Espía 
en 1903 
Contra los pesimistas sistemáticos, 
qne cierran los ojos ante el pertinaz 
progreso de nuestras artes industriales 
y mercantiles, hay un argumento de 
indisputable valoT en las cifras que ex-
presan el resultado de nuestro comer-
cio con las demás naciones en los once 
primeros meses del año que ha fene-
cido. 
No todas denotan el ámplio desarro-
llo económico áque con tesón incansa-
ble debemos tender; pero, en general, 
dan testimbuio de que hemos salido, 
por fortuna, del estacionamiento en 
que hasta hoy habíamos venido vege-
tando. 
Aquí, donde tan perezosa es la ac-
ción privada y tan embarazosa se mues-
tra la actividad oficial, hay que enalte-
cer más que en parte alguna las exce-
lencias atribuíbles á nuestro material 
mejoramiento, que debe, por desgra-
ein. reputarse como siglo de la auto-
máttea expansión de la riqueza pú-
blica. 
Si, con visión más clara de lo que 
interesa al bien de nuiestra nacionali-
dad, insistiéramos tenaces, hasta con-
seguir la mayor eficacia del esfuerzo, 
en el cultivo de la política comercial, 
que tantos medros ofrece á los pueblos 
laboriosos, ni acrecerían con las de 
t)lrat» áamónes qi?b (ion g&sptroá compi-
Í«MI las aportaciones que de productos 
similares á los indígenas se hacen á los 
mercados consumidores de Europa y 
de América, ni sería proble.na casi in-
soluble el de nuestra desestimación mo-
netaria, uno de cuyos factores ' está en 
el constante saldo deudor de nuestra 
balanza económica. 
Hemos exportado en el período á 
qu^ nos referimos mercancías valora-
das en 743,98 millones de pesetas. Ex-
cluímos de la anterior suma el valor 
que representan los metales preciosos 
en moneda ó en pasta expedidos al ex-
tranjero. 
H e m o s importado artículos por 
720,91 millones. Debemos, pues, por 
el concepto de nuestros envíos y de 
nuestras demandas, unos 23 millones 
de pesetas. 
E l saldo de balanza nos ha sido con-
trario en 1902 por 43 y medio millones, 
y en 1901 par 137 millones de pesetas. 
Es de advertir que la suma total de 
nuestro comercio exterior supera ho-
gaño á las de los dos períodos de once 
meses de 1901 y 1902. 
Nótase aumento en los envíos de pri-
meras materias. Y a en el año prece-
dente se registró un progreso en las 
remesas de las mismas no inferior á 7 
millones. Mas este aumento no debe 
regocijarnos. Fuera mejor que muchas 
de las exportaciones de esta índole que-
dasen aquí, para que la industria na-
cional cobrara más amplitudes. 
E n los íuíiculos fabricados está el 
índice de nuestro desenvolvimiento in-
dustrial, así como en la importación 
que de primeras materias que no pue-
den obtenerse en España hacemos 
anualmente. 
En 1902 exportamos aquéllos por 
228,46 millones de pesetas. En 1903 
los hemos colocado en el extranjero 
por 235,27 millones. No llega esta úl-
tima cantidad, con superar á la otra, á 
la correspondiente á 1901; pero no se 
puede atribuir la baja, sin grave riesgo 
de incurrir en error, á decrecimientos 
en la productividad, como tampoco de-
be imputarse el aumento de la expor-
tación á mayores energías en ella. 
Obran como factores colaborantes de 
las mayores salidas en este respecto la 
perspicacia del productor que sabe in-
venir un mercado nuevo, las necesida-
des de la demanda y el stock que pueda 
haber como consecuencia de una sobre-
producción precedente. 
También ha mejorado la cifra que 
representa nuestros envíos de substan-
cias alimenticias. Asciende su valora-
ción actualmente á .108,45 millones de 
pesetas. Se elevó en 1902 á 97,24 mi-
llones. 
Por lo que á las importaciones res-
pecta, hay que indicar que hemos reci-
bido primeras materias por valor de 
299,8 millones, suma superior en más 
de 20 á la de 1901 y eu unas 700.000 
pesetas á la de 1902. 
También hemos importado más ar-
tículos fabricados, pues en 1902 se va-
loraron en 132,32 millones, y en 1903 
se calculan en 145,51. 
L a mayor ventaja la hemos obtenido 
en la exportación de substancias ali-
montiems. E n 1901 sólo hicimos reme-
sas de ellas al extranjero por 206,67 mi-
llones; en 1902, ya se las enviamos por 
246,97, y en 1903, la cifra que repre-
senta la valoración de las expodidas as-
ciende á 275,55 millones. 
Hemos exportado 5 millones de ave-
llanas, es decir, menos que en 1902 y 
más que en 1901. 
Hemos expedido pasas por 19,09 mi-
llones de pesetas, millón y medio más 
que en el año anterior. 
E n los envíos de naranjas se advierte 
un aumento no liviano. E n .L90i nos 
produjeron, salvo error de cálculo, 36,51 
millones; en 1902, 43,69, y en 1903, 
48,48 millones de pesetas. 
También las uvas se han exportado 
en mayor cantidad que los años prece-
dente. Mientras en 1901 sólo produjo 
su remesa fuera de España 10,62 millo-
nes, en 1902 rindió 12,08, y en 1903, 
16,58 millones de pesetas. 
Las exportaciones de aceite de oliva, 
que dieron 17,48 millones de pesetas ea 
1901, representaron 51,72 millones al 
año siguiente y suman 46,58 en el de 
1903. 
Hemos expedido al extranjero vino 
común por 41,19 millones de pesetas, 
mientras el año anterior sólo lo hicimos 
por 34,7 millones. 
Nuestras importaciones de trigo nos 
han costado Í9 milloDes, 5 más que en 
1902 y 13 menos que en 1901. Las de 
cacao nos han hecho deudores de 11,5 
millones de pesetas, y las de café, de 
17,8, 2 más que en 1002 y 1 menos que 
en 1901. 
Por la renta de Aduanas se han obte-
nido en 1903 133,39 millones de pese-
tas; es decir, 478.263 más de lo que co-
rrespondía según presupuestos. 
Los impuestos especiales que se co-
bran en ellas han producido 29,87 mi-
llones, 5% más que en 1902 y 8% más 
que 1901. 
Como por la recaudación total só-
I f a t / a W d , C o r r i e n d o 
6 Ja c a s a R E V U E L T A A g u i a r n ú m e r o 79 , a l l ado d e l B a n c o 
Y COMPRE LA TELA PARA SU TRAJE .iAutes p e se acale! 
153! s U L x x a , V o r g r x x o n . z s a , 
andar con los fondillos rotos, cuando en esta casa se vende 
l a n a p u r a desde C I N C V E N T A C E N T A V O S p l a t a l a V A H A , 
C—2293 alt 15t26-Db 
TEATRO ALHAMBEA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T P xx la o 1 >̂ :n t o d £t s l^ts zxoolxeei 
H O Y A L A S O C H O ; J^OS XJIKTIDOS. 
A l a s nueve : ALMANAQUE DE ALHAMBRA. 
A l a s d iez : L A S P L A N C H A S D E A R T U R I T O . 
^ ^ H O Y , después de la segunda tanda funcionará el Bioskopio. 
884 6En 
J A R A B E S D E F R U T A S 
P a r a hucer deliciosos refrescas a l medio dia en casa y para endulzar la leclie 
de los niños. 
De Néctar, Fresa, Vainilla, Naranja, Limón, Chocolate, Zarzaparrilla, 
Pifia, Guanábana y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata el litro; el de Néctar £ cincuenta centavos. 
Salón Crusellas, Obispo 107 
Casa de moda para los refrescos de soda y mantecados» Hay siempre un 
mantecado de crema de fresa como no lo bay en ninguna parte. 
c69 1 fjn 
MARTES 26 DE ENERO DE 1904. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A L A S OCHO y D I E Z : 
LOS HIJOS D E L MAR. 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
¡ESTRENO! 
LA CAMARONA. 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
LOS GRANUJAS. 
DE 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T ^ x x i x c i ó n r > o r t a n d a s 
.303' FUNCION DE LA TEMPORADA 
C-160 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Grlllóa K , 2? 6 3er piso sin entrada -52-00 
Palcos 1» y 2? piso sin entradas. $1-25 
Luneta con entrada f 0-50 
Butaca con ídem {O-50 
Asiento de tertulia con entrada fO-35 
Idem de paraiao con idern $0-30 
Entrada general |O-30 
Entrada á tertulia 6 paraíso $0-20 
^ar-El domingo, dia 31 de Enero, G R A N 
\ M A T I N E E . 
ESPECIALIDAD EN SOMBRERO! 
C 55 
G A B R I E L R A M E N T O L 
SQ 023IS1PO s a 
BAJOS DE P A I R E T . 
1 E n 
LA NOVEDAD 
CASA IMPORTADORA 
de Abanicos, Guantes, Sombri-
llas y Paraguas, 
CON A L M A C E N D E S E D E R I A , 
P E R F U M E R I A 
Y O B J E T O S D B F A N T A S I A 
P R O P I O S P A R A H A C E R R E G A L O S . 
E n aplicaciones de Qulpur, Broderis 
torohón . Encajes, Valenciens y tiras 
bordadas. 
¡LA NOVEDAD, ES CHAMPION 1 
Galiaao 81.-Teléfo. 1668. 
SE COMPONEN ABANICOS 
C-122 alt 15 t-T B 
M U E B L E S 
Juegos para cuarto desde $55 
Juegos para sala desde. . $24 
Juegos para comedor id. $33 
Mobiliario general desde. $250 
Sillas desarmadas desde. $11 docena 
Sillones desarmados id. . $1-75 uno. 
Sofaes desarmados desde $4-25 uno. 
A l por mayor se hacen precios espe-
ciales. 
Visiten estos almacenes para qne 
vean precios y calidad y no perderán 
su tiempo. L a entrada es libre. 
J . BORBOLLA 
Compostela 52 á 56 y OTírapía 61 
0-70 uB 1 
CASA BE BAÑOS 
G R A N S A L O N D E B A R B E R I A - A M A R G U -
R A 52, E S Q U I N A A H A B A N A . 
Concluidas las reparaciones de esta casa se 
ofrece al público esmerado servicio y aseo 
completo. Eafiaderas de mármol , duchas, agua 
m a y callente á todas horas. 8D9 15B22 
E L CORREO BE PARIS 
GKAJN T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
ton todos los adelantos de esta Industria, se 
ciñe y li^npia toda clase de ropa, tanto de Se-
flora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, so nasa á domicilio A reoojer los encargos 
aviaaucfo al Telé fono OSO, y esta casa cuenta don 
2 suotirsales para comoaldad del pueblo, 
Bornaza22, L a Francia y Egido 13, L a Palma, 
los precios arreglados & la s i tuación. 
Teniente Rey 58, frente 4 Sarrá, Te lé fono 630. 
0127 28t-8 E 
Las mejores gasas 
y sedas de fantasía. 
SAN RAFAEL 31 ̂  
Teléfono 1250 
0199 alt lm-23 St-25 
9̂  Fumen " E m i n e n c i a " S O N L O S M E J O R E S C i g a r r o s 
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lo correspondían, según presnpuestos. 
láMifi millonee, y se han obtenido 
I*;.!.27, resulta una diferencia en más á 
favor del Tesoro de8,<>2 millones d« 
pesetas. 
Los iereÉs m m \ m 
Puiii cumplir la ley autoriwnido al 
Kjccutivo para aumentar hasta el 30 
por 100 los actuales derechos arancela-
rios no se ha nombrado comisión algu-
na de las corporaciones económicas. Di-
cho trabajo se está realizando directa-
mente por la Admiuisí! avión, la que no 
ha tenido reparo en consultar, como se 
hace en todas partes, á algunos miem-
bros de las principales corporaciones y 
á otras personas de rrconocida compe-
tencia sobre determinadas partidas de 
artículos de producción nacional á fia 
de protejerlos en la forma que reclaman 
nuestras necesidades. Las personas con-
sultadas no han tenido otra interven-
ción que la expresada, ni podía dársela 
tampoco en virtud de los terminante* 
preceptos de la ley. 
Mi l i l a ñ a GIimI 
Como consecuencia del justo fallo de 
la Audiencia de Santa Clara reponien-
do al digno Juez propietario de Reme-
dios, nuestro distinguido amigo don 
I Vaucisco Gutiérrez, ha cesado en el 
desempeño del mismo el muy recto y 
probo funcionario de la carrera judicial, 
don Miguel M1? Chomat, que estaba al 
frente de dicho Juzgado, con carácter 
interino. 
A l salir de Remedios el sefíor Cho-
mat han sido unánimes los elogios que 
se le han tributado por todas las clases 
sociales, que lo hicieron objeto de una 
cariñosa despedida. 
E l periódico L a Ratón, que se ha dis-
tinguido siempre por la defensa que 
ha hecho de las ideas consej adoras y 
de orden y que fué uno de los que más 
enérgicas campañas sostuvieron contra 
él atropello de que se intentó hacer víc-
tima al señor Gutierrer, dedica un ar-
tículo de despedida al señor Chomat, 
proclamando las relevantes condiciones 
que para administrar justicia adornan 
al antiguo abolicionista y distinguido 
jurisconsulto. 
Según dice el estimado cologa, el se-
fíor Chomat está indicado para un pues-
to eu la Magistratura. !Si es así mucho lo 
celebraríamos, pues funcionarios como 
el digno ex-juez interino de Remedios 
BOU los que convienen á la Administra 
cióu de Justicia. 
LOS fflPTOOS 
I N F R A C C I O N E S . 
Los blancos Domingo Alvarez, veci-
no de Zequeira námero 12, y Guiller-
mo García Hernández, de Fernandina, 
sin recordar el námero, fueron presen-
tados por el vigilante mímero 772 en 
la tercera Estación á petición del Ins-
pector de los Impuestos don José F . 
Brito, que los acusa de haberles ocu-
pado un garrafón vacío, sin tener el se-
llo del impuesto inutilizado, según se 
proviene en el artículo 77 tal Regla-
mento de la Ley de 27 de Febrero de 
1903. 
Los acusados dicea que dicho garra-
fón se lo vendió ua dependiente del ca-
fé establecido en la Estación de Vil la 
nueva, pero el dueño de este estable-
cimiento don Francisco González, nie-
ga lo dicho por los acusados. 
De esta infracción se dió conoci-
miento al Juez Correccional del segun-
do distrito. 
Don Antonio González, del comercio 
y vecino de Cristina número 4. fué de-
nunciado por el Inspector del Impues-
to señor Núñez, de haberle ocupado en 
la fonda que tiene en su domicilio, dos 
medias pipas de vinos, con los sellos 
especiales enmendados, además de no 
tener el número de los sellos fracciona-
rios correspondientes á dicho envase. 
E l señor González, dice que dichas 
pipas, y los sel os, le fueron vendidos 
on el almacéu del señor Veci y Com-
pañía. 
También don Manuel Herrero, veci-
no de Jesús del Monte número 497, fué 
denunciado por un inspector del im-
puesto, de haberle ocupado dos cajones 
de tabacos, con los sellos correspon-
dientes, y además sellos sin inutilizar. 
12 S F A ISA 
Kn Sevilla 
Secundando la huelga de Barcelona, 
han cesado en sus tareas los fogoneros y 
marineros de tres vapores surtos en el 
(iuadalquivir, pertenecientes á la casa Iba-
rra y á la Compañía Mac-Andrew. 
Se teme que al llegar otros vapores de 
las Compañías, matriculados en España, 
ocurra lo mismo, paralizándose el comer-
cio marítimo. 
E l gobernador civil, de acuerdo con el 
comandante de Marina, ha adoptado me-
didas encaminadas á. evitar que los huel-
guistas cometan coacciones con los obre-
ros de los muelles, obligando á éstos & que 
abandonen el trabajo de carga y descarga 
de los buques. 
E n Bilbao 
L a huelga de los marineros barcelone-
ses parece va á repercutir en esta capital. 
Se dice que los tripulantes de los bar-
cos de esta matrícula presentarán el jue-
ves á sus respectivas casas armadoras las 
conclusiones votadas en el congreso de 
obreros del mar celebrado en Alicante, á 
fin de que resuelvan antes del domingo 
NON PLUS ULTRA 
ABI «S como han clasificado nuestros favore 
cedorea el caltado especial para C A M P O , que 
representa 61 aolc; un exclusivís imo de la pe-
leter ía 
¿ C a / / f a r i ñ a 
P o r t a l e s de L u x . P e l e t e r í a 
T e l é f o n o 9 2 9 . 
respecto á la aceptación de dichas condu-
En f t í o de qu«O0 sean aceptada-, los 
tripulante^ r-r (icdaruráu en iiuelgu el la-
tí es. 
E u t celona 
¿aroelona 5 ( 7 m.) 
Ocho tripulant«* extranjeros contrata-
dos coa destino al triiKitlántieo PfUTto 
Meóse presentaren ayer en el focal de la 
Federación de obreros del mar, y comu-
nicaron á sus compañeros que hablan res-
ciudulo su co;iLrato en virtud del espiri-
ta de solidaridad que debe existir entre 
todos los obreros, sean de ia nación que 
sean. 
El ('omito ejecutivo dé la Federación 
de Alicante ha telegrafiado aprobaudo la 
huelga, y participando que ya ha comu-
nicado sus instrucciones á los demás puer-
tos. 
Anuncia carta con amplias instruccio-
nes para el vapor Monlecideo y otros que 
debían recalar en el puerto y no lo han 
hecho por evitar que los tripulantes se-
cunden la huelga, siendo lo más probable 
que sigan rumbo ú Marsella. 
Varios armadores han conferenn'ado 
con el gobernador. Este les ha eárpcesto 
la conveniencia de procurar una pronta 
solución al conflicto. 
Los marinos han contestado que no 
puwien aceptar las bases de los huelgii:--
tas, y que no quieren firmar documentos 
que contengan condiciones del trabajo, ni 
se avienen á tratar con la Federación de 
obreros. 
Muéstrause dispuestos á aceptar los au-
mentos de sueldos, pero encuentran inad-
misibles las peticiones referentes á horas 
de trabajo, pues con ello se merman las 
atribuciones de loa capitanes de los bar-
cos. 
Fnouéntranse anclados, sin poder zar-
par por falta de personal, los buques "Pío 
I X " , "Cataluña", " P u e r t o K i c o " , 
"Francolí", "Ttntoré", "José Gallart", 
"Esperanza", "Vicente Pascual", "Ga-
briel liius", "Paulina Veíanle", "Pin-
zón", "Alcira", "Torre del Oro", "Nue-
va Valencia", "Adela lloca", "María", 
"Montevideo", "Matías Bayo", "Caba-
ñal", "Gijón", "CaboTortosa" y muchas 
embarcaciones de cabotaje. 
Dlcese que el naviero Folch ha acorda-
do dar por despedido todo el personal, 
quedando sólo un buque oficial y man-
dando amarrar los vapores hasta nueva 
orden. 
Insístese también en que los capitanes 
del "Pinzón" y el "Velarde" han despe-
dido á todo el personal anciano. 
INSCRIPCIONES 
OBSERVACIONES 
CORRESPONDIENTES AL DIA DE AYER 
hechas al aire libre en E L A L M E N D A -
RES, Obispo 5lh para E L DIARIO DE LA 
MARINA. 









Habnna, 23 de Enero de 1004. 
A s m o s m i o s . 
VISITA DE CORTESÍA 
E l primero y segundo Comandante 
de la fragata de guerra alemana Stos'-h, 
acompañados del Sr. Ministro de su 
Imperio, visitaron boyal Sr. Presiden-
te de la República. 
NUEVA ADUANA 
Ayer firmó el Presidente de la Repú-
blica un decreto creando la Aduana de 
Bañes, con jurisdicción en los subpuer-
tos de Ñipe, Bagua de Tánamo y Cabo-
nico, que quedan separadas del distrito 
aduanero de Gibara al que hasta ahora 
pertenecían. 
Queda habilitado el citado puerto de 
Bañes para la entrada y despacho, trán-
sito y trasbordo de mercancías. 
LEY 
Hoy publicará la Gaceta Oficial la 
Lev reorganizando el cuerpo de arti-
llería. 
LOS BONOS 
En la Secretaría de Hacienda se es 
tán preparando las reglas que deben 
dictarse para el pago de los intereses 
de los Bonos emitidos por la Delega-
ción del Gobierno Revolucionario, con-
forme á lo dispuesto en la Ley de 22 
del actual. 
E S C U E L A S PRIVADAS 
Por la Secretaría de Instrucción Pú-
blica han sido autorizadas las siguien-
tes escuelas privadas: 
Eu Santiago de Cuba, la de las se-
ñoras Josefa Pumarol y Serafina Roca 
de Villabella y SrLa. Ana Hernández. 
En Ciego de Avila, la de la señora 
Teresa Martín de Jiménez. 
En Sancti-Splritus, la de la Beñorita 
Isabel French. 
LA DIVINA CARIDAD. 
La Directiva que ha de regir los des-
tinos de la Sociedad de Socorros mu-
tuos, instrucción y recreo "Divina Ca-
ridad7,, en el presente año, es la si-
guiente: 
Presidente de honor: D. Juan Goal-
berto Gómez. 
Presidente efectivo: D. Arturo P. 
Mena. 
Vice: Dr. Juan Jesús Valdés. 
Secretario: D. Enrique Cos. 
Vice 19: D. Julio Safora. 
Vice 29: D. Eduardo Travieso. 
Contador: D. Miguel Silvera. 
Tesorero: D. Ramóu Cámara. 
Vice: D. Alejandro Suris. 
Director: D. Teodoro Vázquez. 
Vocales. — Señores don: Victoriano 
Torres, Abelardo Ruiz, Rafael Zayas, 
Pedro Cabó, José M. Zequeira, Juan 
Alvaree, Francisco Sandoval, Isidro 
Sicre, Juan Canales, Dr. Juan T. La-
tapier, Dr. Tranquilino Hernández, 
Víctor M. Paula, Bonifacio Aizpurua, 
Aurelio Campiña, Romualdo de Cár-
denas, Ramiro Fuentesj Federico Jun-
co, Pedro Fernández. 
TRASLADO. 
E l Centro de cocineros y reposteros 
de la Habana se ha traaladado á la ca-
sa número 100 de la calle de San Hii 
colás. 
Las inscripeioftWB verificadas, del 10 
al lí> del corrieiifcs en las diez Juntas 
de los barrios que se citan del término 
municipal de Santiago de Cuba, arro-
jan el siguiente resultado: 






Lagunas 1̂ 2 
Dajao 226 
Caimanes l » ' 
^Cayo Smith 122 
Total 6.10' 
CANDIDATOS 
En la Asamblea Republicana efec-
tuada el viernes en Santa Ciara fueron 
postulados pura Representantes los se-
ñores, doctor Rafael Martínez Ortíz, 
doctor Fernando Escobar, doctor Agus 
tín Cruz, doctor Pedio Albarrán, y 
señor Antonio Torrado (reelectos.) 
Y en las vacantes que resultan por 
cesai los señores Pelayo García y José 
M. Nuñez, á los s» ñores Marcos A. 
Longa y Justo Carrillo. 
EL ALUMBRADO EN EL BARRIO 
DEL CARMELO 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Presente 
Distinguido señor: Es tal el abando-
no en (pie se encuentra este barrio eu 
el ramo de alumbrado público, que se 
dá el caso qne en el mes de Agosto del 
año 1002, presenté á nuestro popular 
Ayunlar.iionto una instancia suscrita 
por mí á nombre de varios vecinos del 
barrio del Carmelo, solicitando la colo-
cación de un triste foco eléctrico en la 
esquina de la calle 17, esquina á 18, y 
es tanta la obscuridad, que no se puede 
^alir de noche. 
Hace más de un año que dicho foco 
fué acordado por el Municipio, que 
agradecemos; pero esta es la hora que 
no lo han puesto; pero sí me cobran la 
contribución á su debido tiempo, y co-
mo si no pago me apremian, ahora me 
toca á mí apremiarlos para que me 
alumbren, con bastante más plazo del 
que ellos me dan para el pago. 
Además de mis gestiones, tengo no-
ticias qne la Asociación de Propieta-
rios, por otra parte ha gestionado, pero 
parece que debido á la mala dirección 
de este departamento, en el Municipio 
no se ha hecho nada hasta la presente. 
Lamentable es tener que sufrir una 
administración que no atiende al que 
la sostiene. 
De usted, atentamente. — Un suscrip-
to,̂  • >V avaárj, . . . 
ROS MODERADOS DE.CAMAnUEY 
He aquí los candidatos del Partido 
Liberal Moderado del Camagüey: 
Para Representantes: D. Angel C. 
Betancourt Miranda; D. Enrique Horst-
mann Varona. 
Para Consejeros Provinciales: Pri-
mera Circunscripción, D. Agustín H . 
Agüero y D. Ramóu Boza Boza. 
Segunda Circunscripción: D. Pedro 
Recio Agramonte y Dr. Juan Guzmáu 
Quesada. a ¡ & * k p ú 
LA^tjÉvA í t e t i r ^ ¡ 
E l viernes empezó á funcionar en las 
obras de canalización de la entrada del 
puerto de Cárdenas la nueva draga 
Enrin go-Brayh, llegada recientemente 
de los Estados Unidos. 
Dicha máquina extractora es de mo-
derna construcción y de potencia 
adecuada á la naturaleza del fondo en 
que ha de trabajar. 
Es de seguro y rápido funciona-
miento y ha dado los mejores resulta-
dos. 
Con ella se propone Mr. Dady dar 
impulso vigoroso á esas obras, donde 
sus intereses económicos han sufrido 
serios contratiempos por deficencia del 
material hasta ahora empleado en tra-
bajar sobre un fondo que no es el que 
se esperaba. 
Dentro de breve tiempo la termina-
ción del dragado, qne tanto ha de be-
neficiar al puerto de Cárdenas, será un 
hecho. 
AVISO A LOS MARINOS 
Avalizamiento de las escolleras 
de Tampko 
Han quedado instaladas dos boyas 
luminosas sistema ''Wigham'7 fíente á 
las escolleras do la desembocadura del 
río Páuuco, cuyos datos son los s i -
guientes: 
Longitud W . de Qreenwich 97!, 50', 00" 
Latitud N 22', 16', 00" 
Carácter distintivo: 
Boya de la escollera N.—Boya cóni-
ca roja con luz blanca de dos oculta-
ciones. 
Boya de la escollera S.—Boya cóni-
ca negra con luz roja de una oculta-
ción. 
Alcance luminoso en tiempo claro: 3 
millas marinas. 
Elevación de la luz sobre el mar: 2 
m. 60. 
Datos complementarios 
Como estas boyas luminosas son de 
un sistema nuevo, los marinos no de-
ben ñarse en ellas do una manera ab-
soluta. 
L a boya de la escollera N. está si-
tuada eu la dirección de ésta, en 10 
metros de agua (32 pies) y á 250 me-
tros de su extremidad visible sobre el 
mar. 
L a boya de la escollera S. está situa-
da en la dirección de ésta, en 7m, 50 
de agua (25 pies) y á 300 metros de su 
extremidad. 
Para tomar el canal entre las esco-
lleras debe ponerse proa al faro de 
Tampico cuando demore S. 65? W. si-
guiendo este rumbo hasta que cual-
quiera de las boyas demore S. 41? AV., 
entonces se gobernará para pasar entre 
ambas segün su carácter distintivo. E l 
rumbo S. 419 W. es la demora de los 
dos ''higueroues" que se utilizan du-
rante el día para entrar al canal y los 
cuales son visibles hasta 20 millas. 
México, líovierabre o de 1903.— 
Femándeg, 
ESTAB0S INIOOS 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
DE HOY 
A U M E N T A D L A S V I C T I M A S . 
I i lu t f r f jM, Knero V6'.-Sc sube posi-
tivamente que asciende a 184 el nú-
mero <1<* tmbajadores que lian sido 
sepultados en la mina de Cheswk k. 
N O B L E HEROISMO. 
E l ingeniero que trazó e! plano de 
la mina y que conocía, por consi-
guiente, todas sus galerías , recodos 
y pozos, bajó á ella con una cuadrilla 
de auxilio, y como han perecido ni 
tratar de llevar á efecto su humani-
tario propó.sito, no cabe ya duda de 
qne lian muerto todos los que se ha-
llaban en la infna cuando se produjo 
la explosión. 
E S P E R A N Z A P E R D I D A . 
A coiisocnenefa del desastroso re-
saltado de las tentativas hechas para 
llegar hasta los trabajadores sepul-
tados en la mina, se ha perdido toda 
esperanzado poder salvarlos. 
M U T U A DESCO N F1A NZA. 
París , Eru ro 26. - Parece que la 
mayor dificultad con que tropiezan 
las negociaciones entre Rusia y el 
Japón, es la desconfianza que se ins-
piran mütuamente . 
Dícese que en cada cambio de no-
tas son más npareutes la sospecha 
que el Japón demuestra respecto á 
la buena fe de Rusia y la antipat ía de 
ésta hacía aquel, y debido & esos 
sentimientos de animadversión, re-
sultan íníVuetuosos los esfuerzos de 
la diplomacia para colocar la discu-
sión en un terreno cu que se podría 
alcanzar una avenencia. 
M E D I D A P R E V E N T I V A 
Se dice que Rusia está tratando de 
conseguir que el gobierno de Corea 
declare la neutralización del estrecho 
que separa dicho país del Japón. 
R U S I A Y L O S E S T A D O S UNIDOS 
Port ArfJiur, Enero tíí.—Los fun-
cionarios rusos residentes aquí, re-
pudian abiertamente las acusaciones 
que so han publicado relativas á. !a 
hostilidad de Rusia contra los Esta-
dos Unidos, á consecuencia de haber 
éstos firmado con China un tratado 
que abre á su comercio dos puertos 
de la Manchuria, en los cuales se pro-
ponen establecer consulados. 
S I T U A C I O N S U M A M E N T E G R A V E 
Londres, Enero 26 .—Según tele-
gramas de Tokio, la situación es hoy 
más alarmante que en ninguna época 
anterior. 
E F E C T O S D E L S I T I O 
Xucva York, Enero 26*.—Según no-
ticias de Santo Domingo, el 23 con-
tinuaba el sitio, do dicha plaza, los 
víveres empezaban á escasear y la 
situación de los pobres era cada vez 
más aflictiva. . 
PROCESADOS P O R H O M I C I D I O 
Chicago, Enero ?(>.—El jurado nom-
brado por el funcionario encargado 
de investigar en las causas del incen-
dio del teatro "Iroquois'% que tantas 
victimas hizo, ha declarado procesa-
dos y serán juzgados por la Corte C r i -
minal superior, el Comisionado del 
Alcalde, é Inspector de edificios del 
Ayuntamiento, el Jefe del Servicio 
de Incendios, el propietario y varios 
empicados 4el citado teatro. 
L A C A U S A D E L I N C E N D I O 
E l jurado ha averiguado que el in-
cendio fué causado por haberse pues-
to una drapería en contacto con un 
foco eléctrico. 
C E N S U R A A L A L C A L D E 
E l jurado acusa también al Alcalde 
de falta de energía para hacer obser-
var las Ordenanzas Municipales y á 
varios empicados del Municipio, de 
negligencia en el cumplimiento de 
sus deberes. 
E l C H O C O L A T E T I P O FRANCÉS 
de l a m a r c a " L A E S T R E L L A " 
es i n m e i o r a b l e . 
Hevlmicnto Mantlmo 
E L L O U I S 1 A N A 
Anoche fondeó en puerto procedente 
de N. Orleanseste vapor americano, con 
carga y 100 pasajeros. 
E L T A V I O T D A L E 
En la noche de ayer tomó puerto pro-
cedente de Matanzas, el vapor inglés 
"Taviotdale", con azúcar. 
E L O L I V E T T E 
Esta mafianaentró en puerto proceden-
te de Tampa y Cayo Hueao, con carga y 
86 pasajeros, el vapor americano "Oli-
vette". 
E L J U A N F O R G A S 
Este vapor espaflol salió hoy para Nue-
va ürleans", con carga de tránsito y pa-
sajeros. 
E L H A V A N A 
En la madrugada de hoy salió para 
Veracruz y escalan el vapor americano 
'•Havana con carga y pasajeros. 
L A D E R I S 
Para Tampa salió hoy esta goleta ame-
ricana, en lastre. 
E L O L I V E T T E 
Hoy salió para Cayo Hueso y Tampa, 
con carga y pasajeros este vapor ameri-
cano. 
E L C O N S T A N C E 
Para Delaware (Bw) *alió ayer este va-
por holandés, con azftcar. 
L A DHíTA 
En lastre saltó para Tamploo hoy la 
goleta «'Delta". 
MERGáDO MONETARIO 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española. .. de 78^ á 73 V. 
Calderilla, de SO á 8 1 V. 
Billetes B. Espa-
flol de 4"̂  ¡l V i V. 
Oro atner.. coutra 1 ̂  p 
platt. española. ¡ 
Ceatenes á 6.0(1 plata. 
En cantidades., á 0.(17 plata. 
Luises 116.̂ 1 plata. 
En cantidades.. 4 6.32 plata. 
El pos-) americar ] 
no en plata e*- i íl 1M V. 
pañol a j 
Habana. Euero 20 de 1903. 
E s p e c t á c u l o s 
T E ATEO NACIONAL—Gran Compañía 
de Opera del señor Napoleón Sieni, — 
A las ocho y media.—2 l de abono.— 
Primero: La ópera eu un acto Cavaller'ia 
Rusiicana—Segundo: E l drama en dos 
actos// raglittcci.—Ei domingo, gran 
matinée. 
TEATRO AXBISU.—A las ocho y diez: 
Los hijos del jnar. — A las nueve y diez: 
Estreno de L a Camaj'ona —A las diez 
y diez: Los prannjas—El viernes: E l 
Anillo de Iíie)TO. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
Almanaque de Alhambra—A las 9'15: 
Los TAndos, intennedio por el bioskopio 
— A las 10'10: Eas planchas de Arturi-
lo—Mauana: estreno De la Habana á 
Marianao. 
GRAN CIRCOMAKUELPÜBTLLONES— 
Oquendo y Neptuuo—Compañía ecues-
tre, acrobática y de variedades—Fun-
ción todas las noches—Los domingos y 
días festivos, matinées. —Hoy, gran ac-
to por Miss Vallesita con su maguífi-
ca colección de leones, panteras y leo-
pardos. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiauo 116 
Durante la actual semana 50 magníficas 
vislas de Rusia. 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L 
Día 24. 
F L O U I O A 
Entradas. — Mr. F . IT. Divis-Houston, 
S. M. Alien, de Texas; J . C. Murray y 
señora, de Nueva Jersey; H . P. Ilansen, 
de Artemisa. 
H O T E L UNI V E R S O 
Día 22 
Entradas. — Señores don Bernardo 
Obrador,de AIquízar; Amador Villar, de 
Remates; J . H. Saylar, de Cárdenas, 
Día 24 
Entradas. — Señores don Bernardo 
Obrador, Ciudad; H Saulac, de Cárdenas 
Antonio Correoso^cle Veracruz; Antonio 
Modarriaga, de España; Mr. Guiles, de 
Ciudad. 
Día 22. 
Salidas.—Señores don Angel Sílnchez, 
Félix Mirabet, José Soler, Manuel Do-
res, Migue! Enftrdema, Javier Alvarez, 
Ramón Fernández, Jacobo Ruibal y un 
hijo. 
Día 24 
Salidas.—Señores don Enrique Pavía y 
senora, Angel Sánchez, Félix Mirabet, 
José Soler, Manuel Torres, Miguel Knar-
denea, Fabio Alvarez, José Marure, Do-
mingo Marure, Remigio Ibarzábal. 
H O T E L J E R E Z A N O 
Día 22 
Entradas. — Señores don José Castro 
Quintana, de San Cristólwd; José Pérez, 
de Ciudad; Elíseo H . Ortíz, de Tampa: 
Doroteo Aguaviva, de Cayo Hueso; Is-
mael Stooff y familia, de Nueva York; 
José María Castillo Rivas, de Casilda. 
Día 23 
Entradas—Señorea don Antonio López, 
de Santa Clara; Juan Montejú, de Pinar 
del Río; Miguel Díaz Segobia, de Caiba-
rién; Anselmo Soler Pute, de Santiago 
de Cuba; Rafael Beiarano, de Manzanillo, 
Día 22 
Salidas.—Señores don Abelardo Jorge, 
Ramón Yáflez Travieso, Juan Antonio 
Ruíz Carranza, Gonzalo Núñez Domín-
guez, An^el Ojeda Movellan. 
Día 23 
Salidas. — Señores don Simón Negrín, 
José Castro Quintana, José Pérez, Sebas-
tián Quijano Torres. 
E. P . I 
EL SEÑOR 
f u e r n r ñm 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
el día 27 del actual, á las ocho 
de la mañana, su viuda, padre 
político, hermana, hermano po-
lítico, tías, primos y parientes 
que suscriben, ruegan á las per-
sonas de su amistad se sirvan 
concurrir á la casa mortuoria. 
Calzada de la Infanta n. 102, 
para acompañar el cadáver al 
Cementerio de Colón. 
Habana, Enero 26 de 1904. 
Sara Nieto, viuda de Qoyri. 
Benito Nieto. 
Inés Uovri de Bataguer. 
Andrés Balaguery Morales. 
Marquesa viuda, de Balboa. 
Emi l ia , Adelaida, Genoveva y Do-
lores de la Hoz. 
Federico Parodi y la Hoz. 









I ^ o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L DlA 2o 
Almacén: 
10 c. vino Solera. aBejc 17S0f85 ana. 
£0 c id Solera Patriarca |25 una 
lü c. id. id Imper i a l f-'ü una. 
'25 C ainonti!l<rát> E s p a ñ a Í10.HO una, 
100 e. coñac de íflE«Priiicj{«í8 ^10.55 una 
5) c la marLi»9oS f 13 ínia. 
40 c. pera^ f lerhioff i {ó ¿5 una. 
25 [1 p vino Kioja. iJarcelOÍrl i í uno 
10 c. v ino Langosta *7 á'J nfio. 
100 c. velas La F-<rtu'iia Kl . 50 ana. 
20 c. p imieutos La Iberia $2 55 una. 
2000 barls. papa» #3^í uno. 
5J0 qq cebolla.* qq. 
500 s. papas del pa í s $2.25 qq. 
V A P O U E S D E T R A V E S I A 




M a í k o n i a u n ' a , tíatnburgo. 
Ernesto, Liverpool 
ü^tiierey. Vwbonu Progreso. 
Morro Castle, "New V o r k . 
Curi tyba, Netv Y o r k . 
León X I I I , Veracruz. 
P r ü u í o a c b i m , Veracruz, 
Gtaneda, Amberes y escalas, 
Montevideo, Crtdiz y escaJas. 
Alic ia , L ive rpoo l . 
México' , New Y o r k . 
Puerto Kico . Burceiona y escala.1?. 
S A L D R A N 
Ener. 25 Ha vana^ Progreso y V'eracrúz 
" o r k . 
Fbro 
OUnda, Nueva Ye. . . 
Mor ro Castle, New York . 
León X I I I . N Vork y escalas. 
Pnnz Joachim, Veracruz. 
Vigi lancia , Progreso y Veracruz. 
Esperanza, N Y o r k . 
PUERTO DELA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S Í A . 
E N T R A D O S 
Día 26: 
De N. Or'leans, en 2 dlap vap. americano Loní -
siana, eap. Hepner. tds. 2849 con carga j 
109 pasajeros y Gnibau y Ca. 
De Matanzas, en B dia» vp. Inglés Tavlotdale, 
cap. Rordbam, tds. 3)47 con azúcar á L. V. 
P l a c é . -
De Tampa y C Hueso, en 7 ooraa vp. america-
no Olivet te , cp Turner, tds 1678 con c a r -
ga y Mi pasajeros á G. Lawton y Ca. 
De Port Tampa, en 3 dias, gta. americana M. 
J Russeli, cp. Anderson, tds. 392 con ma-
dera á Planiol y Cagigas. 
S A L I D O S 
Dia 25: 
Para Delaware Bn, vp holandés Coastance. 
Día 26; 
Para Veracruz y escalas, vp amer. Havana. 
Para Tampa. gta. amer. Doris. 
Para T a r a p á . gta. i ng Delta. 
Para N. Orieans, vp e spaño l .luán Porgas 
Para C. Hueso y Tampa, vp. a m ' Olivette. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Tarapa v C. Hueso, en el vap. amer. Ol i -
vette; 
Sres. C. Paoier y 2 de fami l i a—H. Geary—C. 
Herbert y 2 de fam — J Dortch—W. Barkeri— 
D. Grilfeo—E, Durban —Lorenzo Merabeu— 
Juan Antonio—S. Garbas—A. La t to y 1 de fam. 
— Eduardo Rosel ló—Carmen Reselló—R. Alva-
rez—VV Tresber y 1 de fam. - L . Gaap—A. R o -
dríguez y 1 de fam.—José Pumar—Jno. Sulli-
van y 1 de fam.—Sra. A. Hewles—H. Cold— 
J o s é Valdés—Geo Mc -Forloue y 1 de fam.—W. 
Herden y 1 de faiu, —Sra. L . Vcnderly—Fran-
cisca Muñoz—Freá Babay y 1 de fam.—J. M o r -
too y 2 de fam.—J. Gorthwlghl—J. Hamilton 
y 2 de fam. —P. Stickney y 1 de fam.—E. Badia 
—Leopoldina Valdés—Mario VilUrrasa—Jose-
fa Espinosa y 3 de fam.—María Porro—Sra. Q. 
Pérez y 2 de fam.—Alfredo Quintana-Pedro 
López—Magdalena Rivas—Santiago Rodríguez 
Antonio Conté—G. de Beas—Manuel Gonzá-
lez—P. Desvernine y 3 de fam. —E. Cbevos— 
M. López—P. Dóralos—E. Veusenni—A F e r -
nandez—J. Reley—T. Goss—Vicente G u e r r a -
Manuel Fernandez. 
S A L I D O S , 
Para Coruña y Santander en el vapor espa-
ñol Ciudad de Cádiz: 
Srea Graciano P r a d o - J e s ú s Vlla Rafael 
Gutiérrez—Sandalio Arguelles Manuel M a -
yobra—Juan y Luciano López Ricardo Gar-
cía—Francisco Trabanccs José Otero—Ma-
nuel Suarez—Antonio Fernández—Andrés P é -
rez—Constantino Busto—José Ramil—José Po-
r e i r á -Rest i tu to López—Evaris to Orons—Flo-
rentino E n r i q u e z - J o s é A. López—Castor R o -
d r í g u e z - R o s e n d o Vila—Manuel F e r n á n d e z -
Jesús Alonso—M. Trincedo—Vicente Méndea 
Antonio Mni tín Domingo y Socundlno 
Quintana—José Dopico—Manuel Gómez—Fe-
licland Fernandez—Rogelio Port E d uardo 
G u t i é r r e z - J o s é Castro-Paulino Alvarez—Ji a i 
Puig—Diego Bal lestero-Francisco V i l l a — L u -
ciano Hornia—Manuel Gómez—Manuel Pérea 
— ArsenioA. Sorna—Alojo Mejido Ramiro 
Fernández—G. Martí—J. Berastegui—8. Ruiz 
Francisco Fernandez—E. Tuero—J. Asen—Jo-
sé B. Montes—Higinio Suarez Ramón do l a 
Concba—José López—R. Ibarzabal—Manuel 
Ramosr-M. T o r a l - S . A l v a r e z - J . García—K. 
Pais—B. F e r n a n d e z - R . Corriplo—A. Fernán-
d e z - A . Valdés—A. Arias. 
Para Progreso y Vcracraz , en el vapor ame-
ricano Havana. 
S íe s . P. G . Rowe—A. M. Slack—O. Rubio— 
C. Hi/cbberg—O. Samost—J. U . Mahuncy—H. 
Harmin—A. Fulles—P. Bieta—M. Blanco—E. 
Cernuda—B. Aoosta y 4 de fam.—E. González 
- S r a . E . Valdés—M. Valdés—M. Alsolus y 1 
de f u m - P . Mejiado- .1 . Mujicor-M. T e r o - V . 
Crcgus—A. Ziuser—F. Ideting—A. Canto—E. 
Martínez y 5 de fam.—J. Fregenal - S . Igleesas 
- E . C r u z - J . Fernandez—B. Pattezson 8. 
Manzano-O. Hernández—J. G a l — J . R e y — J . 
D. M a r t í n e z - R . Millam—A. PortuOndo-Ra-
món Codina. 
Para N. Orieans, en el vapor espaSol Juan 
Forgas. 
Sres. Ramón Oliva—Concepción Perui. 
Aperturas de registro 
N. York , vp. amer. Morro Cnstle. 
Delaware Bu, vp. ngo. Hizo, por L . V. Placó. 
Delaware Bn, vp. ing. Saint Hubert, por I . . V . 
Placé. „ 
Delaware Bn, vp. Ing. Torlatdale, por L . V. 
Plucé. 
N. York, Cádiz, Barcelona v Génova, vp. es-
pañol León X I I I , por M. C a l v a 
Buques despachados 
Dia 25: 
Veracruz y escalas, vp. americano Havana, 
por Zaldo y Comp. 
Con 24 cajas cajetillas cigarros, 12 cajas du l -
ces, 1 caballo, .19 bultos efectos carga d4 
tránsito. 
New ür leans vap. ing. Juan Forgaa, por d 
Blanch v cp. 
De tránsito. 
Buques con registro abiert? 
C. Ilnepo, gta. am. Mount Vernon, por J . Ben» 
goebea. 
Filadeldü, vp. a l emán Gut Hull , por K. TruQn 
y Comp. 
Fihidclfia, vp. a l emán Margaretba, por R T r u -
fin y Comp. 
N Orieans, vp. amer. I-onisiann por G. Gal bao 
y Ca. 
N. York, vp. amer. Vigilancia, por Zaldo y Of 
Veracruz y escalas vp. am. Esperanza, p o r r a l -
do y Cp. 
N. Orieans, vp. amer. Louisiana, por GalbaQ 
y Comp. 
N. York, vp. amer. Monterey, por Zaldo y O» 
Delaware Bw, vp. ing. Vlrncira , por L . V . 
Placé. 
Delaware Bw, vapor bolandfs Castancc, por 
L. V. Placé. 
Delaware (B. W.) vap. ing. W ebotte. por C. 
Reina. 
Gra U á Ciffiía 
l>o Idiomas, Taquigrafía v ^Iccanograíia. 
D I R E C T O R : LUIS B. CORRALES. 
¡¡ , , SAN IGNACIO 49. 
Clases de 8 de la mañana á 9>á de la noche. ^212 ' ait/'SDb 
—Edicién de la tarde-—Enero 26 de 1 
SU 
K! notable pianist.i Fíuhert de Blanch, 
dió anoche, en los hermosos y elegan-
tes salones del Ateneo, nn recital de 
piano, al que asistió selecta y numero-
sa concurrencia. El di redor del Con-
servatorio Xacioual de Mósica, l l evóá 
cabo sn propósito con extraordinaria 
,-fortnna y recogió bravos y aplausos en 
: abundancia. 
Sentado ante el instrnmeato que tan 
'dócilmente le obedece, comfmzó por in-
terpretar con su técu.ica sorprendente 
el assai alleoro de la Sunula Apataiona-
'to, de Beethoveu, que tiene una ex-
¡"plesión ardorosa y una rrqueza do ins-
piración admirable. Sus dificultades 
de ejecnción sólo ía hacen abordable á 
•los pianistas consumados. Hubert de 
B l a n d í las venció todas con gran es-
fuerzo, demostrando raras cualidades 
para dominar la. manera, el estilo del 
gran sinfonista de una manera asaz di-
chosa. 
El Pasacalle, de Biiudel, compositor 
del cual no conocía yo obra alguna, es 
una bonita página de música que tiene 
todo el aire • y sabor de ese género de 
composiciones, más agradable por su 
forma que por su fondo. 
De uno de los maestros colocados á 
la cabeza de la moderna y br i l lant ís ima 
escuela musical rusa, Tschaikonwkz, 
ejecutó Blanch el Impromptu, número 
1, muy delicado por su estilo; y muy 
notable por sn originalidad. 
Un fragmento de la ópera Samson et 
Dalila, do Saiut-Saons, de una expre-
sión dramática fuertemente acentuada, 
contribuyó á poner de manifiesto la 
virtuosidad, del pianista concertista, 
que con XJÜ Castagnette (p. 24), de 
Ketten, alegre, juguetona y caracterís-
tica, dentro de ios procedimientos no 
vulgares del arte, puso fin á la segun-
da parte del programa. 
La salva de aplausos que él escuchó, 
obligó al artista á sentarse de nuevo al 
piano, escuchando entonces una bonita 
fantasía de Liszt, sobre motivos de 
Aida, en la que se escuchan varios de 
los más bellos de la famosa obra admi 
rabí emente enlazados y sostenidos por 
IÜS-ÍOS y arabescos caprichosos de gran 
efecto y de dificultades técnicas impo-
sibles de desconocer, fíntre esos temas 
enuncia el célebre pianista el del dúo 
final de la obra que sólo esboza; pero 
que adquiere gran interés por el raudal 
de arpcf/ios que lo sostiene. Los eom-
l pases de la marcha del segando acto 
con qne la fantasía termina, le han s i -
do agregados por Hubert de Blanch 
con arte exquisito y hermoso resultado, 
; pues así la composición concluye con 
' una elevación que de otro modo no ten-
dr ía . 
Una herceiisCy de Chopín, llena de 
sentimiento poético y de dulce encanto, 
marcada como la inmensa mayoría de 
sus producciones por el sello del genio 
y La Campanella, de Paganini Liszt, de 
una bella y aírayente sonoridad, obte-
uida por la hábil mano del artista con 
la mayor discreción y eficacia, en las 
octavas ingeniosas de su instrumento, 
pusieron finá la velada que reseño y en 
la cual el auditorio encontró nueva oca-
sión de aplaudir con el mayor entnsias-
mo á un pianista de personalidad bien 
definida, conocedor de todas las escalas 
y de todos los estilos, hasta el extremo 
de poderlas interpretar con acierto, si 
bien en unas se distingue más que en 
otras y dueño, en suma, de una técnica 
sorprendente, en la que se destaca la 
independencia de sns manos, su absolu-
to dominio del claro obscuro, su articu-
lación diáfana y poderosa y su tacto en 
arrancar al piano la cantidad y la ca-
lidad de sonido que es necesario obte-
ner, sin desplantes ridículos ni exage-
raciones perjudiciales Es un artista de 
cuerpo entero, cuyo temperamento, for-
mado en la escuela del clasicismo, si 
bien le quita algo del sentimiento apa-
sionado que las obras y la escuela de 
determinados maestros exigen para su 
recta interpretación — le permite en 
cambio—cada pianista notable tiene su 
individualidad propia—mostrar la su-
ya rica en aptitudes artíst icas de p r i -
mer orden. 
Los incesantes aplausos que Hubert 
de Blanck recibió, evidencian su triun-
fo esplendoroso. 
EDGARDO. 
Iso hay cerveza como la cerveza I Í A 
T I I O P I C A L I . 
(Frag¡neato de la úliima oha de H«rbcrt Spcaccr) 
CaiAtufo J I de 11 Hechos y e.vpUcaeíoñes" 
Si alguien supusiera en mí falta de 
honradez ó de veracidad, sus palabras 
me beriríjm en lo vivo; pero si dijese 
que no soy patriota, le oiría impasible. 
^¿Es qué usted no ama á su país?1' se 
me preguntará . Contestaré despacio. 
La temprana abolición de la servi-
dumbre en Ingíaterra. la pronta apa-
rición de instituciones relativamente 
libres y el reconocimiento más comple-
to de las pretensiones populares des-
pués que la decadencia del feudalismo 
había emancipado á las gentes del sue-
lo, son timbres de gloria que debemos 
recordar con orgullo, Cuando se deci-
dió (pie cualquier esclavo que pusiese 
el pie en Inglaterra recobraría ipso 
facto la libertad; cuando se prohibió 
la importación de esclavos en las colo-
nias; cuando se pagaban veinte millü-
nea para emancipar á loa esclavos en 
las indias occidenUtles; cuando, con po-
ca prudencia, es verdad, se manten ía 
una escuadra para perseguir la trata, 
nuestra patria realizaba actos dignos 
de ser admirados. Y cuando Inglate-
rra abrió sus puertas á los refugiados 
políticos y abrazó la causa de los pue-
blos qne luchaban por la libertad, de-
mostró nobles cualidades merecedoras 
de elogio. 
Mas, por desgracia, la mayor parte 
de los sucosos ocurridos en los úl t imos 
tiempos sugieren reflexiones muy dis-
i i [lias. La manera cómo Inglaterra ha 
adquirido sobre ochenta posesiones— 
esrablecimientos, colonias, protectora-
dos—no puede ser motivo de satiefac-
ción. E l t ránsi to de los misioneros á 
los agentes residentes, luego á funcio-
narios qne capitaneaban fuerzas ar-
madas, después el castigo de los que se 
resistían ú someterse, y, por úl t imo, á 
la llamada ^pacificación", este proce-
so, decimos, de anexión, ya gradual, 
ya repentina, do que son ejemplos la 
nueva provincia india y la Basutolau-
dia, declarada colonia bri tánica, con 
tan poco respeto de la voluntad de los 
habitantes como si se tratara de las 
bestias que abundan en el terreno, no 
despiertan sentimientos de s impat ía 
hacia sus autores. 
E l amor á l íbpatria no se sobrepone 
en mí al recuerdo de que^ después de 
declarar nuestro primer ministro que 
era compromiso de honor el ayudar al 
jedíve á recuperar el Sndan, no bien 
efectuada la reconquista, comenzó á ad-
ministrar aquellos territorios en nom-
bre de la Reina y del jedive, 'es decir, 
que realmente nos los anexionamos; ni 
al de que, no obstante haber prometi-
do dos ministros de las Colonias no in-
tervenir en los asuntos interiores del 
Transvaal, reclamamos insistentemen-
te la adopción de ciertas reformas elec-
torales, convirtiendo la resistencia que 
encontramos en pretexto do una guerra 
asoladora. 
í í i estimo digno de alabanza el carác-
ter nacional que se manifiesta en la ova-
ción popular tributada á un jefe filibus-
tero, ó en la concesión de los honores 
universitarios á un archiconspirador, 
ó en los ruidosos aplausos con que los 
estudiantes saludan al que se buiia de 
la *'dudosa rectitud" de aquellos que 
se oponen á los planes de agresión. 
Si porque mi amor á mi país no so-
brevive á estas y otros experiencias 
contrarias, me motejan,de antipatriota, 
perfectamente; acepto gustoso el epí-
teto. 
El grito ajcon nuestra patria tonga 
razón ó no!", lo juzgo detestable. Por 
su asociación con el amor de la patria, 
el sentimiento que expresa parece legí-
timo; pero quitándole la máscara se ve 
que es odioso. Observemos los casos al-
ternativos. 
Supongamos que el derecho nos asis-
te, que resistimos una invasión. Enton-
ces la idea y el sentimiento encarnados 
en aquel g r i tóse ajustan á. la equidad. 
Puede, en efecto, sestenerse que la 
propia defensa, no sólo está justificada, 
sino que es un deber. 
Supongamos ahora, por el contrario, 
que nuestro país es el agresor; que nos 
apoderamos de territorios ajenos, ú 
obligamos por las armas á una nación á 
recibir productos que no necesita, ó 
apoyamos á algún agente para que cas-
tigue á los que se han limitado á apli-
car la lev del tallón. 
Supongamos que hacemos algo que, 
por hipótesis, admitiremos qne es ma-
lo. ¿Qué querrá decir entonces ucou 
nuestra patria, tenga razón o no?"' E l 
derecho no es nuestro, sino de nuestros 
contrarios; la injusticia no es suya, si-
no nuestra. ¿Cómo, pues, traducir el 
grito mal llamado patr iót ico! Eviden-
temente de esta manera: ¡abajo el dere-
cho! ¡arriba la injusticia! 
En otras relaciones de la vida, seme-
jante combinación de ideas se estima el 
colmo de la maldad. 
Exist ía entre nuestros antepasados, y 
aún existe en muchas personas, la creen-
cia en el principio personificado del 
mal; la creencia es un ser que recorre 
incesantemente el mando lachando con 
tra ios buenos y ayudando al triunfo de 
los malos. 
¿Pueden sintetizarse mejor las as-
piraciones de este ser que con la frase 
¡abajo el derechol ¡arr iba la injusticia! 
¿Les gusta el paralelo á nuestros sen do-
patriotas? 
Hace algunos años se me presentó 
ocasión de expresar mis sentimientos— 
de antipatrióticos, sin duda serán ca-
lificados—en términos que causaron 
asombro. Era la época de la segunda 
guerra del Afghaaistán cuando, persi-
guiendo lo que creíamos "nuestro in-
Terés", invadimos aquella comar-
ca. De pronto, s-i supo que nues-
tras tropas estaban en peligro. En el 
Ateneo, un militar muy conocido—en-
tonces capitán y hoy general—me leyó 
el telegrama que daba la noticia, reve-
lando en su acento que esperaba verme 
participar de su ansiedad. 
M i contestación le dejó absorto. 
"Cuando los hombres, dije, alquilan 
sus brazos para matar á ot; os hombres 
por obediencia, sin pregirntar si la 
causa que se disponen á servir es 
justa, no me importa que ellos sean 
las v íc t imas ." 
Preveo la objeción que va á hacérse -
me. Si se acepta ese principio, se ale-
gará, no es posible que haya ejército: 
el Gobierno quedará indefenso. No pue-
de permitirle á los soldados que j u z -
guen de la razón con que la batalla se 
empefia. Si tal se hiciese, destruida la 
organización milifar, el país sería pre-
sa del primer invasor. 
No tan de prisa, replicaré. En una 
guerra de defensa nacional, el ejército 
sería tan útil como ahora. Entonces ca-
da soldado tendría conocimiento de la 
justicia de su causa. No se comprome-
tería á esparcir la muerte entre hom-
bres que no sabía si peleaban con razón 
ó sin ella, sino entre hombres que eran 
reos de agresión manifiesta contra él 
mismo y sus compatriotas. No se opon-
dría resistencia á la guerra agresiva, 
sino á la defensiva. 
Puede decirse, naturalmente, y de-
cirse con verdad, que si no hay guerra 
agresiva, no hay guerra defensiva. 
claro, sin embargo, que una nación pUc-
de limitarse á la última, aunque otras 
naciones no hagan lo mismo. Por tan-
to, el principio ea válido. 
Pero aquellos cuyo gri to es: <4;con 
nuestra patria, tenga razón ó no!" y 
que agregarían á ,las ochenta y pico de 
posesiones incorporadas, otras adquiri-
das por iguales medios, verán con dis-
gusto esta restricción de la acción mi l i -
tar. Para ellos no hay locura más gran-
de que practicar el luues las máx imas 
que profesan el domingo. 
H A B A N A 
DE GUAÜA 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARI>:A. 
Habana. 
Muy señor mío: ha causado agrada-
ble impresión entre los vecinos honra-
dos de esto pueblo el estaclecimiento 
de un puesto de la Guardia Rural y 
por nuestro conducto se nos encarga 
felicitemos al señor Figueroa Jefe del 
Distrito, por la elección de personal 
que en su respeto y modales demuestra 
su cultura. 
E ¡ Correspomál. 
M A T A N Z A S 
La Directiva que ha de regir en el 
presente año los destinos de la Socie-
dad Casino Español de Matanzas, Cen-
tro de la Colonia, es la signicnte: 
Presidentes honorarios: I l tmo. señor 
D. Joaquín Castañer y Salicrú, Excrao. 
S í D. Antonio de Galindezy Aldarna, 
-Sr. D. Tiburcio Bea y T?rquijo. 
Secretario honorario: Ldo. Sr. don 
Policarpio Luján Lop«?. 
Presidente electivo: Sr. D. Javier 
Peralta y Leyún. 
Vicepresidentes: Io D. Bonifacio 
Meuendez Valdés, Sustituto de la Pre-
sidencia; 29 D. José Suris Domenech, 
Presidente de la Sección de Beneficen-
cia; 3V D. Santiago Alegría Larrondo. 
Presidente de la Sección de .intereses 
Generales; 49 D. José Cabanas Vall ín, 
Presidente de la Sección de Instruc-
ción: 5V Ldo. Joaquín Losada Ferro, 
Presidente de la Sección de liecreo y 
A doruo. 
Tesorero: D. Antonio Menéndez 
Pendes. K. 
Vicctesorero. D. Francisco Ferrer 
Orozco. 
Secretario contador: D. Wenceslao 
González Solía 
Vicesecretario: D. Celestino Junco 
del Pandal. 
Vocales: D. José María Pérez Ro-
dríguez, E ; D. Feliciano Fábregas 
Pnrcalla, R: D. Leandro Ur ia López, 
R; D. Leandro Zurbano Argulosa, R; 
D. Celedonio García Moran, R; don 
Víctor Cué Cantero. R; D. Francisco 
de la Peña Fernández, R; D . Muuuel 
Gutiérrez Migoya, D. Benito Romero 
García, D. Salvador Penzol Lavandera, 
R; D. Baklomero Mart ínez Fernández, 
D. Ramón Ro vi rosa Parellada, D. Ber-
nardo González Grande, R: D. Vicente 
Vidal Pinzás, D. José María Fernán-
dez Giraldez, R; D. Celestino Rodrí-
guez Megido. D. Constantino Arta-
mendi Alvarez, D. Nemesio Urrécha-
ga Agote, Rj D. Hermamio Campa 
López, D. José López López, D. Seve-
riano Linares Gómez, D. Juan Fonse-
ca Laruelo, D. Angel Port i l la Pérez, 
D. Ju l ián Linares Gómez, D. Pablo 
Urréchaga Hormaza, D. Robustiano 
Valdés González, D. Javier Resines 
Gardezábal, D. Pedro Urq-uía Bea, 
D. José Sanfeliz Martínez, D. José 
Caloría Simón, D. José Grande Carro-
ño, D. José Fernández Rodríguez, don 
Servando Fernández Snárez, D. Pan-
toleón de la Concha, D. Aurelia no P i -
vinal del Castillo, D. Antonio Fernán-
dez Luera, D. Miguel Macan Olivera, 
D. Francisco Alvarez Perrera, D. Pe-
dro Vía Flor i t y D. José María l u -
cí uiurt i ota. 
Suplentes: D. Celestino Fernández 
Cuervo, D. José Fernández Arguelles, 
D. Vicente Feiuández Rodríguez, don 
José Snárez García, D. Domingo Sar-
diñaz Snárez, R; D. José Rey Rodrí-
guez. R; D. Florencio Gofíi Galar, don 
José María Zabala Lafita, D. Francis-
co Beatón Ferro, D. Manuel Montano 
López, D. Celerino Fernández Fernán-
dez; R, D, Francisco Táboas Pinzás, 
D. Vicente Lorenzo López, D. José 
Fennludtíz Martínez, D . Manuel Man-
so t i íaz, ' í),,lÍWio Díaz Posada, don 
Agustín Goroido Azcana, D . José 
Manuel González Pérez, D. Lino Mar-
tínez Solchaga y D. Celestino Ortiz 
Colza. 
SANTA C L A R A 
En Rodas se ha fundado una Socie-
dad política nombrada C í r c u l o L i -
beraF' cuyos propósitos son ucl ade-
lantamiento y la unión de los elemen-
tos liberales de aquel término por me-
dio del^sUlflio y del cambio de ideas". 
He aquí la Directiva que ha do re-
gir sus destinos en el presente año: 
Presidentes de honor: D. Javier Rer 
güera, D. Francisco Sánchez Mármol, 
D. Antonio Curbelo, D. Ramón Cas-
tiñeyra, Dr. Aurelio Espiñeira, D. Lo-
renzo Gémez, D . José María Echeva-
rría, D. Leonardo Ramírez, Dr . José 
Giiel, D. José Antonio Ruiz y D. Ra-
fael Rivero. 
Presidente: D. Eduardo H . de Me-
dina. 
Vicepresidentes: D. Juan Campa-
nioni y D. Jesús Jiménez. 
Tesorero: Ldo. César Ruiz Galán. 
Secretario: D. Abelardo V i la. 
Viceseeretario: D. Julio Borrell. 
Vocales: D. Lorenzo Galbán, don 
Juan Montaño. D. Lorenzo Molina, 
1). J o s é R . Durán, D. Baltasar Rival-
ta, I ) . Juan Díaz, D. Donino Salvado, 
D. Angel George, D. Luis Rodríguez, 
I>. Antonio Capote, D. Miguel Jaime, 
D. José Ruiz, D. Néstor Zurbarán, 
D. Ramón Montafio, 1). Francisco Ro-
dríguez, D. Ramón Zayas, D. Ra-
miro Zurbarán, D. Francisco Viera, 
D. Manuel Aréis, D. Federico Amat, 
D. Feliciano Mendoza^ J). Ju l ián Tu-
riño, D. Emilio Entenza y D. Alfonso 
Bertrán. 
S A N T I A G O D E C U B A 
La Directiva del Centro de la Colo-
nia Española de Santiago de Cuba pa-
r a d año actual es como sigue: 
Presidente: D. José Bosch y Vieens. 
Vicepresidente: D. Antonio Batlle 
Romagosa. 
Secretario: D . José Baez Escudero. 
Vice: D. Manuel María Abascal 
Gutiérrez. 
Tesorero: D. Valentín Valts Grau. 
Vice: D. Bartolomé Carbonell. 
Vocales: D. Martín González Alva-
rez, D. Carlos Vidal D i mas, D. .losé 
Marimón Juliach, D. José H i l l Felin, 
D. Joaquín Casamitjana, D. Pedro 
Abascal Gutiérrez, D. Daniel Canelo 
Marcos, D. Agust ín Mag.ans Rivas, 
I ) . Cristóbal Fons, D. José María Ca-
veda Moriega, D. Francisco Vías 
Camps. Juan Fraucolí Raíais. D. Ma-
nuer Fernández Rosillo, D. Remigio 
Fernández Soverón, D . Kicolás J ané 
Coloraé, D. Benjamín Camp Jíonell, 
D. Buenaventura Gené, D. Manuel 
Seticn Lavíe, D. Joaquín Espejo J i -
meuez, D. Manuel R. de Eustíllo, don 
José Manuel Gutiérrez Lastra, D. Jo-
sé Vidal Trullás, D. Miguel G. Travie-
sa D. Bartolomé Vidal Martorell. 
Acusamos recibo de las obras 
gu i entes: 
Proyecto de Ley.—Sobre división de 
Haciendas Comuneras por don Rafael 
Martínez Ortíz presentado á la Cámara 
de Eepreseatantes. Ponencia del señor 
Peí ayo García. 
Memoria.—Correspondiente al curso 
académico de 1002-1903 en el Instituto 
de segunda Enseñanza de Camagüey. 
Memoria.—Leída en la Universidad 
Nacional por el Dr. Cándido Hoyos, 
sobre delegado de Medicina y Cirugía, 
sobre la ^Declaración obligatoria en 
los casos de enfermedades trasmisi-
bles". 
La Confederación Antillana.—Ar-
tículos publicados en "La Correspon-
dencia" de Puerto Rico por J. J. Eas. 
Casa de Beneficencia y Maiernidjd.— 
Memoria correspondiente al alio de 
-1902-1903, presentada por su Director 
•Dr. Sánchez Agrámente . 
-JRevisla de medicina tro-pical.—(hú-
mero de Octubre de 1903) dirigido 
por el ilustrado Dr. Juan Gaiteras. 
Contiene trabajos de mucho interés pa-
pá los profesionales. 
Chile Moderno.—Revista mensual edi-
tada ed Valparaíso por don Juan En-
rique O'Ryan. Acusamos recibo de los 
números 2 y ,3 de esta revista qne por 
los mismos que leemos puede colegirse 
que es de muy amena é importante lec-
tura. 
La Inst'iiceión primaria.—Revista 
quincenal, de la que es redactor-jefe el 
entusiasta propagador de las letras cu-
bana Dr. Lincoln de Zayas. Coutieeu 
muy útiles datos y noticias sobre el es-
tado de la instrucción pública en Cuba. 
Estación Central Meteorológica.—Uo-
letín correspondiente al mes de Sep-
tiembre de 100.°). Es de suma utilidad 
eáte boletín á los que quieran estar al 
corriente de los fenómenos meteoroló-
gicos y astronómicos do Cuba. 
Folletos—Hemos recibido también 
estos días la "Memoria de los trabajos 
realizados por la Intervención Gema al 
del .Estado durante el período de 20 de 
Mavo de 190^ á 30 de Jumo de 1903". 
"Boletín Oficial del Colegio de No-
tarios" mes de Noviembre. 
"Cuba Taqnigráñca" , excelente nú-
mero con datos muy interesantes. 
•'Cuba Pedagógica", con una serio 
de observaciones muy interesantes so-
bre etimologías del Diccionario do 1» 
Academia; trabajo del doctor J. M . 
Dihigo. 
"Discurso" leído en la solemne aper-
tura de curso de 1903 á 1904 en el I ns-
tituto de Matanzas por el Dr. Eduardo 
Díaz. 
Presupuesto Munic ipal" del Ayun-
tamiento de Guaue para el ejercicio de 
1903 á 190-1. 
"Revista de la Asociación Eléctrica-
y de Electricistas de Cuba" número 10y 
con muy importantes trabajos sobre 
electricidad. 
"La Higiene", de nuestro querida 
compañero doctor Delfín, con muy 
buenos trabajos de Medicina, Higiene 
y otras ciencias; todo de gran uti l idad 
para el público. 
La escuela pr imaría .—Revista de ins-
trucción púbiiea que ve la Luz en Mé-
rida del Yucatán dir igida por el ilus-
trado profesor y publicista cubano dou 
Rodolfo Menéndez. Este periódico es 
una especialidad notable en asuntus de 
íisiología. 
Alr,ia Española.—Ha tenido gran 
aceptación el nuevo semanario que se 
publica en Madrid con el t í tulo de 
álma Española. En él coloboran las plu-
mas más ilustres de España y trata ea 
serio y en broma los asuntos de mayor 
interés. Publica grabados en negro y 
en color. 
En La Moderna Poesía, Obispo 185, 
se vende y se admite suscripciones. 
Por Esos Mundos.—Ha llegado tam-
bién el cuaderno de Diciembre de la 
magnífica revista ilustrada Por Esos 
Mandos que trae excelentes materiales 
artísticos y literarios. 
En la portada obstenta un retrato de 
la artista írancesa Susano A b r i l , y en 
el texto hay las actualidades del mes. 
En La Moderna Poesía, Obispo 135, 
se vende. 
Hemos recibido el últ imo número de 
la Revista de Medicina y Cirugía, que d i -
rige nuestro respetable amigo el doctor 
Presno, Catedrático Jefe de los Traba-
jos Anatómicos de la Facultad de Me-
dicina. 
Véase el sumario: 
Trabajos originales. 
C. M . Desverníne.—Tuberculosis 
pulmonar. Estudio sobre localización, 
diagnóstico precoz é intoxicación. (Coa-
tin ua rá . ) 
J. F. Artcaga.—Dos casos raros de 
Escarlatina. 
Necrología. 
E l Dr . Manuel J. Cañizares. El doc-
tor Miguel Biada. E l doctor José I . 
Torralbas. 
Variedades. 
Sobre la etiología de la fiebre ama-
r i l la . E l estado sanitario de los Estados 
Unidos. Casos raros de quistes de quie-
nococos. 
le CmtiTa, yisorWe T Eooonstltüyenfó 
eosotada 
mmn* riü iU. 
rtt a y d 1 
Si usted quiere suscribirse á cualquier periódico ó 
revista, sea de España, Francia, Estados Unidos 
Inglaterra, Alemania, Italia, &c., no olvide que 
Pida ysted informes y precios. 
es la casa de Wilson (ó Solloso) y allí se ha-
cen las suscripciones á precios verdaderamente 
econórai eos y se reparte con toda regularidad. 
s r o X j X a S T ' x s í r - (2) 
L i CIUDAD Y LAS SÍE1AS 
Novela eácr i t a cu p o r t u g u é s 
POR 
J Z C A D E Q U E I J Z O Z 
T r a d u c c i ó n de E . M A R Q U I D A 
(Esta novela, publicada por la Casa Edi to -
rial de Maucci, se vende en " L a Moderna 
P o e s í a , " Obispo 135. 
(Continúa.) 
Casóse como una sombra; dió unas 
vueltas más al torno; escupió un resto 
dé sangre y pasó como una sombra. 
Tres meses y tres días después de su 
entierro nació mi Jacinto. 
Desde la cuna, donde su abuelo es-
parcía hinojo y ámbar para ahuyentar 
la Mala Suerte, medró Jacinto con la 
seguridad, pujanza y savia rica de un 
pino de las dunas. 
ÍTo tuvo sarampión ni lombrices. Las 
Letras, el Latín y el Tabeada se cola-
ron por él tan fácilmente como el sol 
por un cristal. Entre los compañeros, 
en los patios de las aulas, vibrando su 
espada de latón y lanzando un grito de 
xuaudo, iué desde luego el vencedor, el 
rey á quien so adula y á quien se ofre-
ce en tributo lo mejor de las meriendas. 
En la edad ea que- se lee á Balzac y á 
Mnsset no sufrió nunca las torturas do 
la sensibilidad, ni crepúseulos ardien-
tes le retuvieron en la soledad de una 
ventana, poseído de deseos sin forma y 
sin nombre. 
Todos sus amigos (óramos tres, con-
tando su viejo criado negro, Gri l lo) le 
conservamos constantes nuestras amis-
tades puras y ciertas, sin que las avi-
vasen la participacióu de sos lujos 
ó las alterasen las evidencias de su 
egoísmo. Sin corazón bastante fuerte 
para concebir un amor grande y aveni-
do con esta incapacidad que le liberta-
ba, solo gustó la miel del amor: esa 
miel que el amor reserva á los que la 
recojen, al modo de las abejas, con lije-
reza, con volubilidad y zumbando. 
Robusto, rico, indiferente al Estado 
y al Gobierno de los hombres, no le co-
nocimos otra ambición que comprender 
bien las ideas generales; y su inteligen-
cia, en los aflos alegres de las escuelas 
y las controversias, circulaba por en-
medio de las filosofías más obscuras, 
como lustrosa anguila por el agua l im-
pia de un estanque. 
Nunca fué desconocido n i desprecia-
do su valor genuino y de gran precio: 
y toda opiuiójQ ó mera gracia que llega-
ra á formular, luego encontraba en los 
demás un arraigo de s impat ía que la 
levantaba y la mantenía en alto, tremo-
lándola y haciéndola bri l lar . 
Servíanle las cosas con docilidad y 
car iño ; y no recuerdo que j a m á s le sal-
tara un botón de la camisa, n i quo un 
papel se le hurtara á los ojos maliciosa-
mente, n i que ante la vivacidad de una 
premura suya se empeñara en no abrir-
se una gaveta. Cuando un día riendo 
con escéptica risa de la Fortuna y de su 
Rueda, compró á un sacristán español 
un décimo de la Lotería, al punto la 
Fortuna, ligera y rientc sobre sn Rue-
da, acudió en un resplandor á aportar-
le cuatrocientas m i l pesetas. Y en el 
cielo, las nubes, pesadas y lentas, si 
veían á Jacinto sin paraguas, retenían 
con reverencia sus caudales hasta que 
él pasase... 
I A h ! el ámbar y el hinojo de la se-
ñora doña Angelina habían apartado 
de su destino triunfalmente y para siem-
pre la Mala Sueriel La cariñosa abuela 
(á la que yo conocí obesa y con barbas) 
acostumbraba á citar uu soneto natali-
cio del desembargador Ñuño Velho, 
que contenía este verso de agradable 
dicción: 
Sabed, Señora, qoe la Vida es río. . . . 
Pues bien; un río de verano, manso, 
transparente, armoniosamente extendi-
do sobre arenas blandas y blancas, por 
entre arbolados fragautes y deleitadas 
aldeas, no ofrececía al que descendiese 
por él, en nn barco de cedro, bien cu-
bierto de todos, bien almohadillado, con 
frutas y Champagne puestos en hielo á 
refrescar, con nn Angel gobernando 
el timón y otros ángeles tirando de la 
sirga, más seguridad y dulzura, de las 
que ofrecía la Vida á mi amigo Ja-
cinto. 
Por eso le l lamábamos nosotros U¡E1 
Pr ínc ipe de la Gran Ventura!'1 
Jacinto y yo, José Fernández, nos 
encontramos y nos hicimos compañeros 
en Par í s en las escuelas del Barrio 
Latino, á donde me había mandado 
mi buen tío Alfonso Fernández Lorena 
do Nbrofla y Sande, cuando mis mal-
vados directores me arrojaron de la 
Universidad, por haberme emborra-
chado, en una tarde de procesión, eu 
la Sofía, á las sórdidas barbas del doc-
tor Paez Pitta. 
Por aquellos tiempos Jacinto hab ía 
concebido una Idea... Concibió nuestro 
Príncipe la Idea de quo <;el hombre 
sólo es supremamente feliz cuando está 
supremamente civilizado.', Y por 
hombre civilizado entendía mi cama-
rada aquel que robusteciendo su fuerza 
pensante con todas las naciunes adqui-
ridas desde Aristóteles y multiplican-
do la potencia corporal de sus órganos 
con todos los mecanismos inventados 
desde Theramenes, creador de la rue-
da, so convierte en magnífico Adán , 
casi omnipotente,; casi omnisciente y 
apto, por consiguiente, para recoger 
desdo una sociedad que saarcha con el 
Progreso ( tal como esto acontecía en 
1875^ todos los goces y todos los pro-
vechos que resultan de Saber y de Po-
der... Por lo menos, Jacinto formulaba 
con esta grandilocuencia su Idea, 
cuando conversábamos de los fines y 
destinos humanos, sorbiendo sendos 
bocks, bajo el toldo de las cervecerías 
filosóficas en el Bo nieva rd Saint-
Michel. 
Este concepto de Jacinto impresionó 
vivamente á nuestros camaradas de 
cenáculo, que, habiendo nacido á la 
vida intelectual, do 18G6 á 1875, entro 
la batalla de Sedán, y oyendo decir 
constantemente, desdo entonces, á los 
técnicos y á los filósofos, que el fusil 
de aguja había vencido en Sadowa y 
que el maestro do escuela había venci-
do en Sedán, estaban perfectamente 
dispuestos á asegurar que la felicidad 
de los individuos, como de las nacio-
nes, se realiza por el desenvolvimiento 
i l imitado de la Mecánica y de la Eru-
dición. Uno de esos camaradas, nues-
tro ingenioso Jorge Carlande, llegó á 
reducir la teoría de Jacinto, para faci-
l i tar su circulación y condensar su br i -
llo, á una fórmula algebraica: 
Suma ciencia") 
X [ 
Suma potencia ) 
=Suma felicidad 
Y durante algunos días, desde el 
Odeon á la Sorbonne, la Ecuación Me* 
tañsica de Jacinto fné llevada de boca 
en boca por la jnventad positivista. 
Pero, para Jacinto, aquel concepto 
no era meramente metafísioo y formu-
lado sólo por ei goce elegante de ejer-
cer la razón especulativa, sino qno 
constituía una ley, toda de realidad y 
de utilidad, determinando la conducta 
y modalizando la vida. 
Ya por aquel tiempo, armóse de la 
Pequeña Enciclopedia de los Conocimien-
tos Universales, en setenticinco volúme, 
nes, ó instaló sobre los tejados del 202-
en una miranda con cristales, un teles-
copio. 
Justamente con esto telescopio me 
hizo palpable su idea, en una noche 
de Agosto de blando y durmiente ca-
lor. En los cielos remotos serpentea-
ban relámpagos lánguidos. 
Por la Avenida de los Campos Elí-
seos, rodaban losjiacres hacia las fres-
curas del Bosque, lentos, abiertos, 
cansados, rebosantes de vestidos cla-
ros. 
(Coyüinuará) 
La ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A T R O P I -
C A L es la mejor del mimdü. 
DIARIO DE LA MARINA—Edición de la tarde.—Enero 26 de 1904. 
Teatrales y sociales hay muchas no-
ticias. 
He oído asegurar que el teatro Martí 
.pasa á manos de Borbolla, don José 
©orbolla, el dueño de los grandes alma-
Cenes de la calle de Compostela. 
Y para Albisu llega la exclusiva de 
Varias obras que acaban de estrenarse 
cu Madrid con ruidoso éxito. 
Una de ellas, L a reina mora, de los 
hermanos Quintero. 
Tanto como el.libro se aplaude en es 
ta zarzuela la música, en la que el maes 
tro Serrano, su autor, parece haber 
echado el resto. 
E l material de L a reina mora se reci-
birá de un momento á otro. 
Hoy, en el Nacional, el debut de Co-
lli. 
Del joven y simpático tenor, á quien 
he tenido el gusto de saludar en esta 
redacción, hay las referencias mejores. 
Yo conservo un periódico de Méjico, 
E l Tiempo, en que habla precisamente 
de la obra que sirve esta noche para 
presentación del notable cantante. 
Juzgo oportuno recortar los párrafos 
que se relacionan con Colli y que resul-
tan á la vez una garantía y una reco-
mendación. 
Dice así E l Tiempo: 
" E l acontecimiento de esta tarde fué 
la magnílica, la admirable, la irrepro-
chable interpretación del papel de Tu-
ridu, por el tenor señor Colli. ¡Nunca 
¡•habíamos visto en nuestro escenario 
üna interpretación semejante! 
Cantó el distinguido tenor con arro-
gancia y gallardía sorprendentes, iden-
""tificándose con el personaje, 
i O el señor Colli es siciliano, ó ha es-
ítudiado el carácter y las pasioires de 
los habitantes de esa comarca, pues so 
i lo así se comprende que de una manera 
' tan perfecta las haga resaltar en la es-
Cena. Aquel adrfio á su madre fué hon-
damente sentido por el artista, y hubo 
tiu momento en que creímos que aque-
lla escena era real y no fingida. 
Para nosotros, la manera con que 
Colli desempeñó y cantó el papel de 
Tnridu, fué una revelación. Mucho lo 
habíamos admirado y aplaudido duran 
te la temporada; pero en esta vez su 
talento se nos reveló con nuevas fases, 
y sus facultades artísticas resaltaron 
*atín mán á nuestros ojos, porque, cier-
tamente, aquel calor, aquel sentimien-
to, aquella profundísima emoción que 
demostró en el ''adiós", no se las ha-
bíamos visto en ningún otro papel de 
los que ha interpretado. 
Naturalmente, la ovación que le tri-
butó el público, fué de esas que hacen 
época en la vida de un artista. 
E l teatro se venía abajo, como suele 
decirse, y los aplausos, bravos y acla-
maciones, eran continuados é incesan-
tes. Colli fué llamado á la escena ocho 
Teces, cosa que solo se ha hecho con la 
íefiora Tetrazzini. 
¡Tal fué la cariñosa despedida del pú-
blico mejicano á su tenor favorito dé la 
temporada lírica que acaba de pasar! 
í^ue no la olvide el señor Colli y que 
ella le sirva de estímulo para volver el 
año entrante á nuestra patria, donde 
deja muchos amigos y admiradores, y 
donde sin duda será recibido con la sim-
patía y el cariño que ha sabido con-
quistarse." 
Y un detalle: 
L a reina de España condecoró al te-
nor Colli en una de las tres temporadas 
que cantó en el Keal. 
Un lapsus cometí en una de mis ITa-
. bañeras últimas qu« podría salvar con 
dos palabras. 
No necesitaba más. 
Pero ya que un literato culto y dis-
tinguido, como es el señoí Juan García 
Bnsefíat, se molesta en escribirme una 
carta con datos que no dejan de ser 
curiosos, remito á él la rectificación de 
tm error que, después de todo, no es de 
mucha monta. 
l ie aquí la carta: 
—''Sr. Enrique Fontauills. 
Muy distinguido señor: 
E n sus Habaneras del DIARIO DE LA. 
MARINA, edición de la tarde del 23 de 
Enero corriente, al reproducir ana anéc-
dota sobre el célebre tenor Massini, re-
latada en sus Conferencias de un cantan-
te de ópera, por Eduardo de Eeszké, se 
llama á este último "famoso tenor", lo 
'cual es una equivacíón, debidaáque se 
le confunde con su hermano Juan. 
Los hermanos de Beszké—y no Bezs-
ké—, cuyo verdadero apellido es Rescz, 
originarlos de Polonia y famosísimos 
; en el mundo del arte, son tres, todos á 
cual más célebres: una hembra, Josefi-
na, y dos varones, Juan y Eduardo, 
de los cuales el último es el menor en 
edad, en tanto que la primera y el se-
gundo, los mayores, se llevaban muy 
poco tiempo. 
Josefina fué la renombrada tiple que 
hizo las delicias do los públicos euro-
peos desempeñando con igual maestría 
los papeles más distintos y difíciles-
Margarita de Fausto, Selika de Africa: 
na, Valentina de Hugonotes, Salomó de 
Herodiade, fueron para ella otros tantos 
triunfos. Hallándose en la plenitud de 
sus facultades, contrajo matrimonio con 
el barón de Kronenberg y abandonó el 
teatro. Falleció en Varsovia, su ciudad 
natal, en Febrero de 1891, cuando ape-
nas contaba de treinta y siete á treinta 
y ocho años de edad. 
Juan como tenor y Eduardo como 
bajo (y bajo profundo) son de los artis-
tas más brillantes que existen. Ambos 
unen á una figura arrogante, á una ele-
gancia exquisita, una voz admirable, 
clara, bien timbrada, perfecta en todos 
los tonos, nn método de canto irrepro-
chable, un fraseo sin igual, una acción 
sobria, distinguida y apropiada; son 
notables en el mismo grado como acto-
res y como cantantes; y si á todo esto 
se añade una educación esmeradísima, 
se comprenderá fácilmente la razón de 
su extraordinario éxito. 
La Naturaleza parece haber querido 
derramar sobre esta familia todos sus 
dones; á tres hermanos los hizo bellos, 
apuestos, inteligentes; á los tres los 
dotó de una hermosa voz, siendo por 
demás curioso el contriste que forman 
las de los dos varones, tan distintas en 
sus registros y al mismo tiempo tan 
igualmente perfectas. Caso semejante 
no se recuerda en la historia del canto. 
E l que estas líneas escribe ha tenido 
la dicha de oír á los hermanos juntos, 
en la Gran Opera de París, haciendo 
en el Fausto, Juan el protagonista y 
Eduardo el Mefistófelcs. 
Vemos, pues, que Eduardo de Eesz-
ké no es tenor sino bajo, y bajo profun-
do, y esto explica precisamente cómo, en 
la anécdota que él refiere, cantaba una 
ópera con Massini, lo que no hubiera 
ocurrido si íuera tenor como este úl-
timo. 
De usted, con mi consideración más 
distinguida, 
Juan G. García Enseñat. 
S[c. Blanco, áO. 
Yo me congratulo del error cometi-
do aunque solo sea por carta como la 
que antecede que representa en estas 
Habaneras una colaboración muy va-
liosa. 
Está enferma, y su mal reviste serios 
cuidados, la menor de las hijas del Se-
ñor Antonio Larrea. 
Mis votos por su más pronto y total 
restablecimiento. 
Hoy: 
Abre sus salones el Casino Alemán 
para un gran baile de etiqueta en cele-
bración del cumpleaños del emperador 
Guillermo, 
Asistirá la oficialidad del Panther y 
del Stosch y como siempre, tratándose 
del Casino Alemán, será uaa soirée ani-
mada, escoj idísima. 
Emp ezará á las nueve. 
« 
A l cerrar las Habaneras recibo una 
noticia, no por prevista, menos sensi-
ble. 
Es la noticia de la muerte, ocurrida 
en la mañana de hoy, del señor don 
Juan Pérez Huiz^adro de Rafael JV-
rez Cabello, mi antiguo, mi invariable 
amigo y compañero en la prensa Zerep,' 
alejado de las tareas periodísticas en 
estos últimos tiempos por sus deberes 
y atenciones como Inspector de tea-
tros. 
Tranquila, como fué su existencia en 
los últimos años, tras la desaparición 
de la dulce y amada compañera, ha si-
do la muerte del bondadoso y ejemplar 
anciano. 
Reciba Zercp con un abrazo la ex-
presión de mi condolencia sentidísima. 
EKEIQUE FONTANILLS. 
D e gusto d e l i c a d o y fino s o n 
los C H O C O L A T E S F I N O S " L A E S -
T R E L L A . " 
CRONICA DE POLICIA 
Q U E M A D U R A S 
Por el Dr. Sánchez, médico de guardia 
on el Centro de Socorro de la 8* Demar-
cación, fué asistido ayer don Luis Fer-
nández, vecino de la calzada de Principe 
Alfonso 308, de quemaduras de primero 
y segundo grado, en las manos y ante-
brazos, y de una herida en la región occi-
plto frontal, de pronóstico leve. 
Manifestó el señor Fernández, que el 
daño que sufre lo recibió casuaimente, en 
la fábrica de licores establecida en su do-
micilio, al estar híveiendo un preparado 
en una paila con almíbar hirviendo y te-
ner la desgracia de resbalar y caer sobre 
dicha palla. 
E l señor Fernández quedó en su do-
micilio, y la policía dió cuenta de lo su-
cedido al sefior Juez del distrito. 
E N VEIS E N A D A 
Mercedes Mendoza, Pino, vecina do 
Escobar 180, ftió asistida ayer por el Dr. 
E31 a.xxt icL-u.a .r ixxs 
E l Alfonso X I I corrió dos horribles temporales, al extremo de 
tener que navegar á la capa, capear el temporal y hacer de su capa 
un sayo. E l pasaje se mareó y echaba el alma por la boca pidien-
do socorro al Rey y á la justicia, hasta que Abadiado, metiendo 
el pié y caminando como químico, sacó el célebre antiquarius y lo 
aplicó al hígado á la italiana de los viajeros. 
Un marinero se rompió el casco por siete partes distintas, y ya 
ge le salía el alma por lo roto, cuando AbadiailO 8ac^ el Cristo y 
cosió las heridas con una máquina de coser de L A E S T R E L L A 
Í'UBANA. Preguntad íl ¿/badiailO y al marinero y os dirán con as manos puestas en el Evangeliot Las mejores máquinas de coser 
$ 0 » las de LA ESTRELLA CUBANA. 
Se las regalamos al público solamente por un peso semanal y 
.jsin fiador! 
j í i v a r e z j C e r n u d a j / C o m p a ñ í a 
Reyes, por presentar síntomas de enve-
nedamiento de pronostico grave, ha-
biéndole practicado el lavado del estó-
mago. 
L a paciente manifestó, que había tra-
tado de suicidarse, tomando una pastilla 
de permanganato de potasa, á causa de te-
ner un familiar muy enfermo. 
E l sefíor Juez de guardia conoció de 
este hecho. 
C H O Q U E Y L E S I O N E S 
E n la calle de Campanario entre Reina 
y Estrella, chocaron ayer dos carretones, 
teniendo la desgracia el conductor de uno 
de ellos, de ser lanzado del expresado ve-
hículo, sufriendo la fractura del fémur 
derecho. 
E l lesionado dijo nombrarse Santiago 
García Castaflos, vecino de Atarés 15, y 
su estado fué calificado de pronéstlco 
grave. 
E N UNA F A B R I C A D E T A B A C O S 
Ayer noche fué asistido en el centro de 
socorros del primer distrito, el blanco Se-
rafín García, vecino de Industria i 84, de 
la fractura completa del radio derecho de 
la extremidad inferior, de pronóstico 
grave. 
Esta lesión dice la sufrió caaualrpento 
al resbalar y caer en el patio de la fábri-
ca de tabacos establecida en su domicilio, 
García, ingresó en la casa do salud " L a 
Benéfica" para atender á su asistencia 
médica. 
R E Y E R T A Y L E S I O N E S 
José Concepción Molina, vecino de Ro-
dríguez 27, y la morena Gabriela Gonzá-
lez, de 18 años y del propio domicilio, tu-
vieron una jeyerta, causándose lesiones 
mutuamente. 
Molina presenta una herida por mor-
dedura en el dedo pulgar de la mano iz-
quierda, y la González, una herida como 
de cinco centímetros en la región frontal. 
H E R I D A C A S U A L 
Al resbalar y caer do una escalera en 
su domicilio, sufrió la fractura completa 
del maleóte externo del pie derecho la 
seftora doña María Luisa Benítez, de 83 
años y vecina de O'Reilly número 71. 
Dicha lesión fué calificada de pronósti-
co grave, por el médico del centro de so-
corros del distrito, que le prestó los pri-
meros auxilios. 
D S UNA E S C A L E R A 
L a policía ha dado cuenta al Juzgado 
Correccional del primer distrito, de que 
el blanco José Pérez Naranjo, de JVigía 
número 17, fué asistido en la casa de sa-
lud aLa Purísima Concepción" de la 
fractura de 12? costilla del lado izquierdo, 
pronóstico grave. 
Sigún el paciente esta lesión la sufrió 
casualmente al caerse do una escalera, en 
la calle de Acostaesquina á Compostela. 
L E S I O N A D O 
Trabajando en las obras del elevado de 
los tranvías eléctricos, sufrió una caída el 
aperarlo Anastasio Tajada, vecino de 
Desamparados número 80, teniendo la 
desgracia de causarse una herida leve con 
necesidad de asistencia médica, en el ba-
jo vientre. 
E l lesionado pasó á su domicilio por 
contar con recursos para su asistencia 
médica. ; >. 
D E T B N Í Der g c y i ^ Hjp^ra J * ' 
Los vigilantes vff i f 'VM, detiavieron y 
presentaron en la tercera eslafibií'áe po-
licía, al moreno León Carrillo, de 18 
años de edad y vecino de Marina núme-
ro 1, por ser el autor del hurto del cajón 
del puesto de frutas del asiático Antonio 
pañí, establecido en Neptuno núm. 227, 
y cuyo cajón contenía ocho pesos,- impor-
te de la venta del día. 
E l detenido quedó á disposición del 
juzgado correccional del segundo dis-
trito. 
H U R T O D E UN C A B A L L O ^ 
E n la tercera estaei^i tífó policía se pre-
sentó en la tarde Üe -aytt* aón Salvador 
Vía, vecino de San Lázaro número 249, 
manifestando que al medio día de ayer 
había dejado á la puerta de una casa de 
la calle de Trocadero, esquina á Prado, 
un caballo propiedad de doña María Flo-
rida, y al salir observó que había desa-
parecido dicho caballo, suponiendo se lo 
hayan hurtado. 
Dicho caballo está valuado en treinta 
centenos, y la policía dió cuenta do este 
hecho al juez de instrucción del distrito. 
H E R I D A G R A V E 
Ayer trabajando á bordo de la barca 
italiana "Francesco" el jornalero Felipe 
Valdés, se cayó de la escotilla á la bode-
ga, causándose heridas y contusiones de 
carácter grave, presentando síntomas de 
conmoción cerebral. 
Fue asistido por el doctor Ochoa, me-
dico de la estación Sanitaria de Regla. 
E l sargento de guardia de la policía del 
Puerto levantó acta, dando cuenta al Juez 
correspondiente. 
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G A C E T I L L A 
EN ALBISU.—Tres tandas las de A l -
bisu esta noche que no tienen desper-
dicio. 
L a primera está cubierta con Los hi-
jos del mar y la tercera con Los Granu-
jas. 
E n la tanda intermedia, el estreno 
de L a Camarona, zarzuela de los seño-
res Perrín y Palacio en colaboración 
con el maestro Jiménez. 
De L a Camarona tenemos las mejores 
referencias. 
Ha gustado mucho en Madrid. 
E l reparto dado á L a Camarona es el 
siguiente: 
L a Camarona Srta. Pastor. 
Teresa ¿ra. Duatto. 
Purita Sra. Ouzmán. 
Doña Virtudes Sra. Biot. 
Doña Antonia Sra. Beltri. 
Luz Srta. C. Garizoaín. 
Pepa Srta. Mestre. 
"Una criada Sra. Sapera. 
Don Francisco Sr. Villarreal. 
Ricardo Sr. Piquer. 
Antonio Sr. Escribá. 
Sánchez Sr. Pastor. 
Un portero Sr. Graña. 
Mañana, con gran rebaja de precios, 
Marina, por la Ghafler. 
LA VOZ DE LA CONCIENCIA.— 
Dolara. 
Amó á Andrés la bella Inés 
Con tan ciega idolatría, 
Que hasta á un loro que tenía 
Le enseñó á llamar á Andrés. 
Pasó el tiempo, y se olvidó 
Do su Andrés, Inés la bella, 
Y un Teodoro, infiel como ella, 
A celos la asesinó. 
Y cuando, al morir Inés, 
Llamó gimiendo á Teodoro, 
Más constante que ella, el loro 
Repetía: ¡Andrés! ¡Andrés! 
Ramón de (Jampoamor, 
SEGUNDA DE ABONO. — Las dos ópe-
ras siempre aplaudidas, Cavalleria Rus-
ticana é I I Pogliacci, se cantarán esta 
noche en nuestro grau teatro Nacional. 
Con Cayaíterw harán su primera pre-
sentación ante nuestro público la so-
prano Amalia de Roma y el tenor E r -
nesto Colli. 
Y el reparto de Los Payasos como s i -
gue: 
Nedda Srta. Jacoby. 
Oanio Sr. Longobardi. 
Tonio Cav. Bellatti. 
Pepe Sr. De Marco. 
Silvio Sr. Mazzoleni. 
Es la seggunda función do abono de 
la temporada. 
LA MARQUESITA. —Valor no se nece-
sita,—lo que hace falta es dinero,—pa-
ra lucir con esmero—telas de L a Mar-
quesita. 
Y no es que muy caro cueste, —la se-
da, el raso, el olán;—es que lo advierte 
el refrán:—"el que quiera azul ce-
leste..." 
Son un encanto, un primor,—un en-
sueño, una monada:—no hay cosa más 
celebrada:—¿quó ha de haberla! No, se-
fíor. 
L a dama que á la elegancia—rinde 
cumplido homenaje—y quiere lucir un 
traje—igual que en París de Francia,— 
halla lo que necesita—yendo hasta 
San Rafael—esquina á Aguila, en el— 
almacén L a Marquesita. 
LA FAMILIA JAPONESA.—Por fin de-
butó anoche en el bonito Circo de Pu 
billones la familia japonesa, compues-
ta de tres niños y cuadro personas ma-
yores. 
Son unos artistas completos. 
Los trabajos que ejecutaron, todos, 
absolutamente todos, fueron muy aplau-
didos. 
Podemos decir, sin temor á equivo-
carnos, que es lo más notable, en su 
género, que nos ha visitado. 
También fué objeto de grandes y 
merecidos aplausos la simpática 6 in-
trépida Miss Vallesita, en su arriesga-
do y siempre nuevo acto de las fieras. 
Para esta noche anuncia la empresa 
de Pubillones una gran función en la 
que tomará parte, además de la gra-
ciosa y valiente domadora, la notable 
familia japonesa. 
No dudamos que esta noche acuda 
numerosísimo público al Circo de Pu-
billones, pues la Compañía que actúa 
en él, es digna de irse á ver. 
Prepárase para el domingo una gran 
matinée. 
ESTA NOCHE.—La empresa del po-
pular teatro de la calle de Consulado 
ha contratado el bioskopio que tanto 
éxito alcanzó recientemente en el teatro 
de Payret. 
E n la función de esta noche y des-
pués de la regocijada zarzuela de V i -
lloch Los Lindos—segunda tanda—fun-
cionará el bioskopio, exhibiendo una 
gran colección de vistas nuevas en esta 
capital. 
A primera hora irá la siempre aplau-
dida zarzuela de los hermanos Eobrefío 
Almanaque de Alhambra, obra donde al-
canza uno de sus más completos triunfos 
la graciosa y celebrada primera tiple 
Pilar Jiménez; y para cubrir la tanda 
de las diez se ha desigpado el juguete 
cómico Las planchas de Arturito. 
Mañana, una novedad; el estreno de 
la nueva zarzuela de * Villoch, con tres 
espléndidas decoraciones del gran 
Arias, De la Habana á Marianao. 
LA NOTA FINAL.— 
" ̂ Jn propietario -y su esposa tratan 
do ^'sustituir al portero de su casa y 
leen los anuncios de un periódico. 
Hay que advertir que. los tales due-
ños no tienen hijos, circunstancia que 
le echa siempre en cara la mujer al 
marido. 
E l señor leyendo: 
—"Un matrimonio formal, sin hi-
jos, solicita una portería.. ." Ahí tie-
nes una gente que pudiera cojvenir-
nos. 
— ¡Un matrimonio sin hijos!—inte-
rrumpe la señora con desprecio ¿y á 




N A C I M I E N T O S . 
DISTRITO NORTE.—2 varones blancos 
legítimos. 
DISTRITO SUR.—2 varones blancos le-
gítimos.—1 id. mestizo natural. 
DISTRITO OESTE.—2 hembras blancas 
legítimas.—J id. id. natural.—2 varones 
negros legítimos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE. — Angel Mainón, 
veintiocho años, Habana, Antóu Becio, 
núm. 9. Suicidio.—Francisca Agrámente, 
setenta y cinco años, Puerto Príncipe, 
San Miguel 202. Arterlo esclerosis. 
DISTRITO SUR. — Raimundo Callava, 
cuarenta y tres años, Cuba, Gloria 129. 
Tuberculosis pulmonar.—Juan Martínez, 
siete meses. Habana, Corrales 88. Menin-
gitis. 
DISTRITO OESTE.— Cristóbal Aguirre, 
sesenta y cinco años, España, Monte 383. 
Asistolia.—Conrrado López, un año, Ha-
bana, Cádiz 77. Meningitis.—Margarita 
Vázquez, sesenta y siete años, Idem, Cá-
diz 11. Tuberculosis pulmonar.—Serafín 
Peláez, treinta y nueve años. Idem, L u -
yanó 79. Cirrosis.—Emilio Fernández, 
ochenta y seis años, Oviedo, "Purísima 
Concepción.M Arterio-Esclerosis. 




Enero 1 7 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR.—2 varones blancos le-
gítimos.—Una hembra blanca legítima. 
DISTRITO OESTE—4 varones blancos 
legítimos.—2 hembras id. id.—Una Idem 
Idem natural. 
M A T R I M O N I O S 
Ramón González, con María Hernán-
dez, mestizos. 
Antonio Ramírez, con América Char-
liaud, mestizos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO SUR.—Eugenia Relias, nue-
ve años, Jovellanos, Sitios 129. Tubercu-
losis pulmonar.—Amor Martínez, dieci-
nueve años. Bejucal, Estrella 76. Idem.— 
Ramón Argüelles, dos años, Artemisa, 
Aguila 136. üastro-enteritis. 
DISTRITO OESTE—José^Suárez, dieci-
seis meses. Habana, Santa Emilia 16. 
Difteria.— Ramón Rodríguez, diecisiete 
años. Idem, Hospital 11. Tuberculosis 
pulmonar.—Pedro Cabrera, dos años. 
Idem, Jesús Peregrino 42. Difteria. — 
Francisco Audia, cuarenta y dos años, 
España, Peñón 1. Tútanos. 





N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR.—3 varones blancos legí 
timos.—Una hembra Id. id. 
DISTRITO OESTE—3 varones blancos le-
gítimos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—María Ntifiez, 81 
años. Habana, Norte 117. Arterio-esclc-
rosis.—Pío Elozegui, sesenta y dos años, 
Idem, O'Reilly 30. Idem.—Matilde Mes-
tre, cuarenta y seis años. Idem, Casa 
Blanca. Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO SUR.—Julio Bellver, cuaren-
ta años. Habana, Carmen 14. Fiebre ti-
foidea.—Caridad Crespo, diez meses. Ha-
bana, Aguila 315. Atrepsia. 
DISTRITO ESTE. -Rafaela Echemendía, 
setenta años. Habana, Damas 18. Arte-
rio-esclerosis. — Antonio Argudin, cin-
cuenta y cinco años. Pinar del Río, Lam-
parilla 85. Idom. 
DISTRITO OESTE. — Antonio Gómez, 
cuarenta y siete ailos, Coruña (España), 
Luyanó. Derrame cerebral.—Clementina 
Herrera, diecisiete años. Colón, Jesús del 
Monte 305. Bronco-pneumonía. — Juan 
Rodríguez, cuarenta y cinco años, Astu-
rias, San Miguel 222. Angina do pecho.— 
Felipe González, treinta y ocho años, San 
Josódelas Lajas, Municipio 8. Bronco-
pneumonía — Isidoro López, treinta y 
dos años. Habana, Zequeira 67. Tétanos. 





Asociación de Dependientes 
COMERCIO DEC LA HABANA 
Cumpliendo lo que preceptúa el art. 17 de 
los Estatutos sociales, y de orden del s e ñ o r 
Presidente, se convoca a los señores asociados 
p a r a l a Junta general ordinaria del cuarto tri-
mestre del año 1903, que tendrá lugar en los 
salones del Centro de esta Asociación á la TJ-^ 
de la noche del dia 11 del mes de la fecha. 
Para poder tomar parte en esta ses ión , de-
ben los señores asociados concurrir á ella pro-
vistos del recibo de la cuota social de este mes 
y estar comprendidos en el inciso cnarto del 
art ículo 01 ae los Estatutos. 
E l sábado, dia 20, v íspera de ia ce lebrac ión 
déla Junta, podran los señores aaociados pa-
sar ¡í la Secretaría á recoger un ejemplar im-
preso de la Memoria que se ha ¡do dar cuen-
ta en esa sesión. 
L o que se hace públ ico para conocimiento 
de los señores asociados. 
Habana 25 de enero de 1904.—El Secretario, 
M. Paniagua. 1002 5t-26 lm-30 
A G U A D E M E S A (Soberana del E s t ó m a g o . ) 
Próximamente publicaremos los ates-
tados con que nos han favorecido per-
sonas notables por sua admirables cura-
ciones de Dispepsias muy rebeldes. En-
fermedades del hígado y délos riñónos. 
En droguerías, farmacias y restau-
rauts.—Importador M. Pérez Iñiguez, 
Aguacate 124. • C-211 2Gt-26B 
Triscornia. 
Se tramita lasalida por 70 centavos plata 
cada individuo. Tenemos recibos de quintas. 
Muralla esquina á Oficios. 13211 28 28 D 
Dr. Palacio 
Ciruiía en general .—Vías Urinarias.—Enfer 
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C—178 20 E n 
O O C T O R A. A B A L L I 
Médico Cirujano 
Especialista en enfermedades de los niños 
Perseverancia 7 Consultas de 12 á 2 
267 26-8 
C E D E S E A S A B E R el actual domicilio de D. 
•^Nicanor Fernandez Tuñon , que vino ñ esta 
I s laá fines de 1896, y que on 1899 trabajaba en 
un establecimiento on Santiago de Cuba. D i -
rigirse á D. Victoriano Suarez Qarcia. Luyanó 
82, Habana. 997 6w-2é 2tr26 
SALON DE LIMPIA BOTAS 
E L A S E O . 
Por 5 y 6 cts. se limpian los botines.—Abonos 
por una limpieza diarla f 1 al mes.—Salón eape-
cial para Señoras.—Una visita al salón, ún ico 
en su clase. 2127 alt Db 3 
A LA COLONIA ESPAÑOLA. 
H a llegado á la Habana el representante del 
fotósrrafo Sr. Montenegro, de Madrid, y se en-
carga de hacer retratos 6 vistas fotográficas de 
la Península . 
E l que quiera tener una fotografía de uno de 
sus sere« mas queridos, Infórmese en Monse-
rrate 141, donde el roprebentante D. Alfredo 
Maulles facil itará toda oloso de detalles. 
No se paga nada adelantado. 
771 alt 7t2O-8m20 
Manteca de CACAO 
--PURA-
En ips á 45 centaros llíra. 
Por I r a s áciDcnenta centayos. 
^ e s t r e y V ^ a r t í n i c a 
SOL 85, 87 y 89 
C-101 indf: 26-4 
DR. A. SAAVERIO 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Especialista en enfermedades do las Sras. y 
los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad do O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á tres.—Oratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zuluota. 
13110 166.24Db 
A LOS MAESTROS 
DE AZUCAR. 
POI^AKISCOPIOS Alemanos. T u -
bos O l i T U R A O O l l E S y gomas; Areó-
metros; Termómetros, se acaban de 
recibir en 
El Almendares, OBISPO54 
•i i fSateSS? <,c ? R U con P I E D R A S 
?Í5VL* lde,n ae orw relleno á un 
I . L I S . ¡¡El que quiera eonservar la 
I* das1?*»»« Piedras del Brasi l de 
c «U 26D 8 
CANTARES. 
Es tan gracioso tu cuerpo 
y es tan bonita tu cara, 
que só que te tiene envidia 
hasta el ángel de tu Guarda. 
Como eres tan iKmdadosa, 
yo te comparo á las nubes, , • 
que toman agua del mar 
y van lloviendo agua dulce. 
Me aconsejan que suspire 
para que encuentre descanso, 
pero el suspiro es muy corto 
y el mal que tengo muy largo. 
Unos leen su destino 
en las estrellas del cielo: 
á mí me bastan tus ojos 
para saber lo que quiero. 
L a espina de los dolores 
me conoce tanto y tanto, 
que cuando tiene que herirme 
me hace ya muy poco daño. 
Para lograr que te olvido 
no só lo que hará tu madre; 
pues la muerte, con ser muerte 
no tiene poder bastante. 
Melchor de Palau, 
i 
Jerotíífico comriuiiío. 
(Por Juan Cualquiera.) 
Cataeta. 
(Por Javier de Lugo.) 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
Sustituir los ceros por letras, de modo 
que leidas las llnea.s horizontal y vertí* 
cálmente, digan lo siguiente: 




5 Nombre de varón. 
6 Tiempo de verbo. 
7 Rio. 
8 Tiempo de verbo. 
9 E n el Polo norte. 
10 Degradación. 
11 Nombre de varón. 
12 Pronombre. 




(Por Fray Bujía.) 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
Sustltúyanse los signos por letra.p para 
formar en cada línea, horizontal y w t U 
cálmente, lo que sigue: 
1 Nombre de mujer. 
2 Nombre de varón. 





(Por Juan Lince.) 
O 
O O O 
O O O O O 
O O O 
O 
Sustituir los signos por letras, de mo* 
do de obtener en cada línea, horlzOñtal y 
vertlcalmente, lo siguiente. 
1 Consonante. 
2 Adjetivo, femenino. 
3 Nombre de varón. 
4 Tiempo de verbo. 
6 Vocal. 
SolncíoüGS. 
Al anagrama anterior: 
R I T A S. MOLINA. 
Al jeroglífleo anterior: 
GE-RON-A. 
Al logogrifo anterior: 
SERG1NA. 
Al rombo anterior: 
P 
C A O 
C A U L 
P A U L I 
O L I V 




Al cuadrado anterior: 
V I T A 
I N E S 
T E J E 
A S E O 
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